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Abstrakt 
Tato diplomová práce je zaměřena na řízení rizik v konkrétním projektu společnosti BIC Brno 
s.r.o. V teoretické části jsou rozebrány principy projektového řízení, jednotlivé kroky procesu 
řízení rizik a hlavní metody vyuţívající se pro identifikaci a kvantifikaci rizik. Analytická část 
zahrnuje popis projektu včetně jeho plánů a analýzu současného stavu společnosti, hlavním 
úkolem je identifikace a ohodnocení rizik projektu pomocí metody RIPRAN a návrh opatření 
ke sníţení jejich závaţnosti. Výstupem práce je registr rizik, který můţe slouţit i pro další 
projekty společnosti a zefektivnit tak jejich řízení. 
Abstract 
This master’s thesis is focused on risk management of a particular project in the company BIC 
Brno s.r.o. The theoretical part describes the principles of project management, each 
particular step of the risk management process and main methods used for identification and 
quantification of risks. The analytical part contains a description of the project and its plans 
and an analysis of the current situation of the company, the main aim is to identify potential 
project risks, to evaluate them using RIPRAN method, and to plan the actions to reduce 
importance. The outcome of the thesis is the risk register, which can be used for other projects 
in the company and make risk management more efficient.  
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ÚVOD 
Inovace umoţňují přeţití a rozvoj podniků a organizací na globalizovaném trhu 
a zajišťují jejich konkurenceschopnost, která se odráţí v nepřetrţitém procesu 
zdokonalování produktů a procesů. Chceme-li zajistit úspěšný budoucí vývoj, je nutné 
tyto změny řídit a neponechávat je náhodě. Hojně se pro tyto účely vyuţívá projektové 
řízení. Řízení pomocí projektů se tak v současné době objevuje v mnoha organizacích 
a tento trend neustále roste. Asi nejčastěji se projekty v podnicích vyuţívají při 
modernizaci IT, restrukturalizaci procesů, reorganizaci, vývoji a zavádění nových 
produktů na trh. Avšak na úspěšnost takových projektů má v dnešním dynamickém 
prostředí vliv nejen zvládání technik projektového řízení a kvalita projektového 
manaţera a jeho týmu, úspěch projektu můţe také podpořit efektivní řízení rizik. Pokud 
zvládneme integrovat management rizik do organizace a efektivně ho vyuţívat, získáme 
tím jistou konkurenční výhodu. 
Ačkoli nejsou rizika záleţitostí pouze soukromého sektoru, právě při rozhodování 
podnikatelských subjektů hrají veledůleţitou roli. Lépe řečeno, mají vliv na výši jejich 
finančních zisků, potaţmo celou jejich úspěšnou existenci (proto se v tomto případě 
sledují hlavně rizika finanční a obchodní). Stejně tak rizika existují i v kaţdém projektu, 
kde ovlivňují jeho výstupy. Není proto vhodné je ignorovat, je potřeba naučit se je řídit 
a efektivně s nimi pracovat. Navíc, některá rizika nepřináší pouze negativní změny, 
mohou přinášet i příleţitosti v pozitivním slova smyslu, které lze díky systému řízení 
rizik odhalit.  
Cílem řízení rizik je tedy zabránit, pokud moţnost v předstihu, velkým škodám a vytěţit 
z příleţitostí co nejvíce. Bohuţel, stále mnoho organizací s riziky nekalkuluje (nicméně 
situace se rok od roku v tomto ohledu zlepšuje), problémy se obvykle řeší, aţ kdyţ 
nastanou, a příhodné příleţitosti jim protékají mezi prsty. Na druhou stranu je ale také 
neţádoucí význam rizik přeceňovat a snaţit se za kaţdou cenu všechna rizika naprosto 
minimalizovat, coţ je nesporné především u finančně méně náročných projektů, kde 
nejsou nasnadě velké ztráty.  
Jaká rizika se mohou v projektech vyskytnout? Jak je vyhodnotit? Jakým způsobem se 
s nimi lze vypořádat? Na podobné otázky naleznete odpověď právě v této diplomové práci, 
která se věnuje právě problematice řízení rizik v projektu. 
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VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 
Ve své práci se zabývám řízením řízení rizik v projektu na podporu výzkumu a vývoje 
na mezinárodní úrovni. U tohoto projektu prakticky chybí ucelený systém řízení rizik, 
ačkoli je jiţ ve fázi započetí realizace. 
První, avšak nezbytná část práce bude soustředěna na teoretický rozbor řízení rizik 
v rámci projektového řízení. Nejprve bude předcházet definování základních pojmů 
a principů projektového řízení včetně základních projektových plánů. Poté se zaměřím 
na rizika a způsoby práce s nimi. Nastíním různé přístupy k rizikům a vymezím 
jednotlivé fáze procesu řízení rizik, včetně popisu některých pouţívaných metod pro 
identifikaci a hodnocení rizik. Své místo zde najde i objasnění postupu strategické 
analýzy, z níţ obvykle identifikace rizik v organizaci vychází. 
Druhá část práce bude zaměřená prakticky, a to na řízení rizik v projektu OKO-
NovaTech realizovaném v inovačním a podnikatelském centrum BIC Brno, s.r.o. 
v rámci programu EUPRO II. Po úvodním seznámení se společností a projektem bude 
následovat strategická analýza společnosti a jejího současného stavu, jejímţ obsahem 
bude analýza vnějšího okolí PEST, Porterova analýza konkurenčních sil a analýza 
vnitřního prostředí 7S. V návaznosti na tyto analýzy budou pak identifikovány slabé 
a silné stránky, příleţitosti a hrozby v rámci SWOT analýzy.  
Poté, ve stěţejní části práce, budu procházet jednu fázi procesu řízení rizik za druhou. 
Hlavním cílem práce tak bude identifikovat relevantní projektová rizika, následně je 
analyzovat a ohodnotit z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na projekt. 
Pro analýzu rizik pouţiji metodu RIPRAN, jejíţ volbu v práci následně zdůvodním. 
Výsledkem analýzy rizik bude zjištění významu jednotlivých rizik pro projekt, jejich 
rozdělení do skupin podle závaţnosti a budou navrţeny odpovídající reakce na ně pro 
případ ohroţení danými riziky, včetně určení vlastníků rizika.  
Závěr práce bude obsahovat celkové zhodnocení především z hlediska rizikovosti 
projektu a efektivnosti protirizikových opatření a případné doporučení pro zavedení 
metod řízení rizik i do ostatních projektů inovačního a podnikatelského centra. Hlavním 
přínosem diplomové práce bude především vypracování registru rizik, jenţe by měl být 
právě pro další podobné projekty jakýmsi vodítkem a usnadnit tak jejich řízení 
v budoucnu. 
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1 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 
První tři kapitoly shrnují vybrané odborné poznatky a přináší teoretická východiska pro 
praktickou část práce. Nejprve je zapotřebí objasnit základní pojmy týkající se řízení 
projektů - vysvětlit pojem projekt, popsat ţivotní fáze projektu a blíţe specifikovat 
základní principy projektového řízení. 
1.1 PROJEKT 
Předmětem projektového řízení je projekt. Prozatím neexistuje jedna obecně uznávaná 
definice tohoto pojmu, nicméně většina z nich se shoduje v klíčových charakteristikách 
projektu, kterými jsou především unikátnost výstupů, dočasnost trvání a omezenost 
zdrojů. Institut PMI definuje projekt jako „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření 
unikátního produktu, služby nebo výsledku“1. Produkt projektu je unikátní, vzniká vţdy 
za jiných okolností – s pouţitím odlišných zdrojů a jiného rozpočtu, v jiném čase 
i místě. Produktem můţe být hmotný výstup nebo sluţba. Výstiţná je i definice podle 
normy ČSN ISO 10 006 pro management jakosti projektů, podle níţ je projekt 
„jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení 
a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 
včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“2. Z této definice vyplývá, ţe projekt lze 
chápat jako proces, jehoţ jednotlivé aktivity se realizují v postupných na sebe 
navazujících krocích. 
1.1.1 Omezení projektu 
Projekt a jeho omezení lze charakterizovat pomocí tzv. projektového imperativu3, 
který je znázorněn na obrázku 1.1. Obsahuje tři základní omezující dimenze – rozsah, 
čas a náklady projektu. Nákladovou dimenzi představuje rozpočet projektu, časovou 
dimenzi harmonogram projektu a třetí dimenze se týká specifikace provedení. Tyto 
podmínky formují prostor, v němţ se vytváří produkt projektu. Určitá rovnováţná 
kombinace těchto tří omezení umoţňuje úspěšné dokončení projektu, pomineme-li 
potenciální rizika, která mohou projekt ohrozit. 
  
                                                 
1
 PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 4
th
 ed. 2008. s. 5. 
2
 ČSN ISO 10 006 (ed. 2) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů. 
Český normalizační institut. 2004. 
3
 ROSENAU, D. Milton. Řízení projektů. 2007. s. 19. 
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Obrázek 1.1: Projektový trojimperativ4 
Tato omezení jsou na sobě navíc vzájemně závislá.5 To znamená, ţe zvýšení nároků 
na jedno z nich se projeví nedodrţením limitů alespoň některého ze zbývajících. Nikdy 
se nemění pouze jedna z těchto veličin, jak lze vidět na příkladu: pokud zákazník 
poţaduje zkrátit čas na tvorbu produktu, lze to pouze za předpokladu zvýšení nákladů 
nebo sníţení kvality produktu.  
1.1.2 Interní a externí projekty 
Projekty lze rozlišit na interní a externí. Interní projekt (například investiční projekt, IT 
projekt, projekty vývoje a inovací) slouţí k dosaţení konkurenční výhody či 
zefektivnění činností v podniku. Zatímco u externího projektu (tím je například dodávka 
produktu včetně servisu) je výsledek takového projektu určen pro externího zákazníka.6 
1.1.3 Program 
Program se skládá z více věcně souvisejících a společně řízených projektů, které jsou 
realizovány za dosaţením určitého záměru, a má stanovené datum ukončení.7 Součástí 
programu bývají i další činnosti, které nejsou přímou obsahem jednotlivých projektů, 
ale jsou potřebné pro dosaţení cílů programu. 
  
                                                 
4
 Vlastní zpracování dle ROSENAU, D. Milton. Řízení projektů. 2007. s. 20. 
5
 KORECKÝ, Michal, TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 2011. s. 39. 
6
 KORECKÝ, Michal, TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 2011. s. 47. 
7
 IPMA, kolektiv autorů. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. 2012. s. 17. 
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1.2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
Z definice projektu vyplývá, ţe projekt je jedinečný. Proces dosaţení cílového stavu je 
obtíţně řiditelný díky jeho neopakovatelnosti, avšak přesto projekt není moţné řídit se 
zavázanýma očima. Proto byly v rámci několika posledních desetiletí vyvinuty metody 
projektového managementu, které řízení projektů usnadňují. Jsou postaveny na 
principech obecného managementu, jelikoţ téţ zahrnují základní činnosti jako 
plánování, organizování, vedení a kontrolu. Toto vše shrnuje v definici projektového 
managementu Harold Kerzner, americký ekonom zabývající se teorií projektového 
managementu: „Projektový management je souhrn aktivit spočívajících v plánování, 
organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který 
byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“8 
Výhodou projektového řízení je aplikovatelnost do mnoha odvětví, od projektování 
staveb přes projekty inovací a vývoje nových výrobků, zavádění informačních systémů 
do firem aţ po vzdělávací projekty.  
Za pomoci projektů nemusí být řízeny jen některé aktivity podniku, projektově můţe 
být řízena i veškerá klíčová činnost podniku. Pak takový podnik lze označit jako 
tzv. podnik řízený projekty9. Avšak pro tyto případy nemusí být projektový 
management vţdy vhodný a účelný. 
1.2.1 Účastníci projektu 
Projektový tým 
Pro účely projektu je sestaven projektový tým. Jak jiţ bylo uvedeno, projekt je dočasný. 
Pokud je dosaţeno jeho cílů, které zákazník akceptuje, projekt končí a projektový tým 
se po předání výsledků projektu rozpadá, jeho členové bývají přeřazeni na jiné projekty. 
Práci týmu koordinuje projektový manaţer, jenţ musí mít určité předpoklady 
a dovednosti k řízení projektu (IPMA rozděluje tyto kompetence na technické, 
behaviorální a kontextové10). Hlavní činnosti, za které je odpovědný, jsou především 
řízení zdrojů, plánování, kontrola průběhu projektu a řízení komunikace.  
                                                 
8
 KERZNER, Harold. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, And 
Controlling. 2009. s. 4. 
9
 KORECKÝ, Michal, TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 2011. s. 50. 
10
 IPMA, kolektiv autorů. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. 2012. s. 5. 
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Členové projektového týmu jsou vybráni na základě svých odborných kompetencí. 
Přiřazení odpovědností členů projektového týmu jednotlivým pracovním činnostem je 
specifikováno v matici odpovědností, s jejíţ pomocí se určuje, kdo bude za provedení 
konkrétního úkolu včetně souvisejících rozhodnutí odpovědný či kdo bude o jeho 
průběhu pouze informován.11 Tímto se vytváří i základní pravidla pro projektovou 
komunikaci. 
Stakeholders 
Někteří z dalších autorů definují projektové řízení jako „používání znalostí, dovedností, 
nástrojů a technik při projektových činnostech tak, aby se splnily požadavky 
a očekávání, které investor a zákazník klade na projekt“12 Investor a zákazník patří mezi 
tzv. stakeholders
13, jinak řečeno zájmové či zainteresované skupiny projektu. Do této 
skupiny spadá především zadavatel (uţivatel) projektu, dodavatel (projektový tým) 
a veřejnost (například místní komunita, média). Tyto skupiny ovlivňují projekt, ať 
pozitivně či negativně, případně jsou projektem ovlivněny. Při realizaci projektu je 
potřeba identifikovat jejich očekávání a zájmy vztaţené k projektu a umět s těmito 
skupinami komunikovat. Spor zájmů můţe představovat případné ohroţení projektu, je 
potřeba s těmito riziky počítat v analýze projektových rizik. 
1.2.2 Systémový přístup k řízení projektu 
Při řízení projektů je důleţité vyuţít systémový přístup, jelikoţ projekt je v podstatě 
systémem14. Tento přístup je zaloţený na uvaţování v souvislostech a komplexním 
pohledu na celý systém s respektováním všech vzájemných souvislostí mezi prvky 
v projektu i vazeb na jeho okolí. S tím souvisí systémové myšlení. To v sobě obsahuje 
jak myšlení analytické (předpokládá schopnost rozloţit systém na jednotlivé prvky a na 
nich hledat příčiny problémů), tak syntetické (schopnost aplikovat výsledky z dílčích 
částí na systém jako celek).15 Projektový produkt a projektové procesy jsou předmětem 
systémové analýzy, která je rozkládá na jednotlivé prvky a identifikuje souvislosti mezi 
nimi. 
                                                 
11
 DOLEŢAL, Jan, a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 112. 
12
 SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan, SVOBODA, Jaroslav. Projektový management a potřebné 
kompetence. 2010. s. 61. 
13
 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2011. s. 26. 
14
 DOLEŢAL, Jan, a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 40. 
15
 JANÍČEK, Přemysl, MAREK, Jiří, a kolektiv. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 2013. s. 30. 
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1.2.3 Životní cyklus projektu 
Ţivotní cyklus projektu je tvořen posloupností jednotlivých projektových fází, které na 
sebe logicky navazují a neměly by se v čase překrývat. Jinými slovy fáze projektu 
představují „skupinu logicky spolu souvisejících činností z hlediska řízení projektu“16. 
Kaţdá fáze má své stanovené cíle (výstupy) a určené časové rozmezí. Pro označení 
dosaţení dílčího cíle či další fáze se pouţívají milníky17, které mají nulovou dobu trvání. 
V tomto momentě dochází ke kontrole, zda bylo dosaţeno výstupů dané fáze. 
Rozfázování projektu napomáhá snazší kontrole plnění cílů. 
Na obrázku 1.2 je vyobrazen model průběhu projektu včetně výstupů kaţdé z fází. 
Kaţdý projekt je však jedinečný a ţivotní cyklus projektu by toto měl zohledňovat, 
proto se projekt od projektu mohou jeho fáze lišit. Stejně jako záleţí na konkrétním 
podniku a odvětví podnikání. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1.2: Životní cyklus projektu18 
Fáze projektu lze rozdělit i následujícím způsobem19: 
1. předprojektové studie – tato fáze předchází rozhodnutí o realizování projektu, 
                                                 
16
 IPMA, kolektiv autorů. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. 2012. s. 65. 
17
 DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů: Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 2008. s. 46. 
18
 Vlastní zpracování dle SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2011. s. 38. 
19
 SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan, SVOBODA, Jaroslav. Projektový management a potřebné 
kompetence. 2010. s. 53. 
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2. definování projektu – tato fáze zahrnuje zpřesnění výstupů předprojektových studií,  
3. plánování, 
4. implementace – realizační fáze, 
5. předání do uţívání. 
Podívejme se na jednotlivé etapy projektu podrobněji. 
1.2.4 Předprojektové studie 
Studie příležitosti předkládá doporučení realizovat či nerealizovat určitou vizi či 
projektový záměr, na základě podnětů trhu, analýzy příleţitostí a hrozeb, prvotního 
odhadu rizik, základních předpokladů úspěchu a moţných ztrát.20 Je zde vhodné 
pouţívat jednoduchou metodu SWOT.  
Studie proveditelnosti posuzuje technickou a ekonomickou realizovatelnost takového 
záměru, upřesňuje obsah projektu a specifikuje cíle projektu, plánovaný termín zahájení 
a ukončení, potřebné zdroje a odhadované celkové náklady (návratnost vloţených 
prostředků). 21 
U jednodušších projektů bývá zpracována pouze tzv. předprojektová úvaha22 a na jejím 
základě je rozhodnuto o realizaci projektu. 
V rámci zahájení projektu se posuzuje také ziskovost a návratnost projektu. Jejich 
posuzování se liší v závislosti na typu projektu. U interního projektu bude měřítkem 
úspěšnosti nikoli zisk, ale dosaţení návratnosti vloţených prostředků (výnosy by se 
alespoň měly vyrovnat nákladům). Zatímco externí projekt je povaţován za zdroj zisku.  
1.2.5 Definování projektu 
V případě rozhodnutí projekt realizovat, jeţ vychází z výše zmíněných studií, je potřeba 
detailně popsat cíle projektu. Cíle projektu by měly být stanoveny podle pravidla 
SMART: specifické (Specific) a konkrétní, měřitelné (Measurable), akceptované 
(Agreed) a odsouhlasené odpovědnými osobami, realistické (Realistic) a dosaţitelné 
s pouţitím přidělených zdrojů, termínované (Timed), tedy časově ohraničené.23 
                                                 
20
 DOLEŢAL, Jan, a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 156. 
21
 Tamtéţ, s. 157. 
22
 Tamtéţ, s. 158. 
23
 Tamtéţ, s. 63. 
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Výstupem této fáze je zakládací listina projektu (někdy také zadání projektu) a logický 
rámec projektu. Mimo to je při spuštění projektu sestaven projektový tým a určen 
manaţer projektu, který odpovídá za řízení projektu a plnění cílů. Zakládací listina 
projektu obvykle obsahuje popis projektu, jeho účel a cíl, základní časový a finanční 
rámec, výchozí předpoklady a omezení, osoby pověřené realizací projektu a jejich 
odpovědnosti.24 
Logický rámec je při definování cílů klíčovým nástrojem. Mimo úlohy v této fázi se téţ 
pouţívá pro hodnocení plnění cílů v průběhu celého projektu. Logický rámec má 
strukturu matice, jednotlivé sloupce a řádky propojují logické vazby, lze tak odhalit 
nedostatky v úplnosti definovaných cílů. Následující tabulka 1.1 popisuje jednotlivá 
políčka matice. Objevuje se zde popis cílů (rozklad hlavního globálního cíle na 
konkrétní dílčí), výstupů a jednotlivých aktivit, dále objektivně ověřitelné ukazatele 
jako kritéria dosaţení úspěchu, způsoby jejich ověření a zdroje k jejich ověření, 
poslední sloupec pak obsahuje předpoklady a rizika. Někdy se výslovně uvádí i to, co 
v projektu řešeno nebude, definují se přesné hranice projektu.25  
Tabulka 1.1: Logický rámec26 
Záměr 
(strategický cíl) 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření, způsob 
ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Cíle 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření, způsob 
ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Konkrétní 
výstupy 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření, způsob 
ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Aktivity 
(klíčové činnosti) 
Zdroje Časový rámec aktivit 
Předpoklady 
a rizika 
nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se 
Předběţné vnější 
podmínky 
                                                 
24
 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2011. s. 80. 
25
 DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů: Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 2008. s. 30. 
26
 Vlastní zpracování dle DOLEŢAL, Jan a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 64. 
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1.2.6 Plánování projektu 
Cílem plánování je vytvoření jakési cesty, která bude vodítkem při realizaci projektu 
a na jejímţ konci by mělo být dosaţeno stanovených cílů. Výstupem plánování je plán 
projektu, který v sobě zahrnuje zejména: 
 plán rozsahu projektu, 
 časový plán (harmonogram), 
 plán zdrojů, 
 plán nákladů (rozpočet). 
Obvykle tento plán doplňují ještě i plán komunikace, plán řízení rizik a kvality. Důleţité 
je, aby byly všechny plány vzájemně provázané a změna v jednom z nich se promítla do 
ostatních.  
Plán rozsahu 
Pro plánování rozsahu projektu se vyuţívá systémová analýza, jeţ funguje na principu 
rozkladu systému na prvky. Stěţejní částí plánu rozsahu projektu je PBS (Product 
Breakdown Structure), nebo WBS (Work Breakdown Structure).
27
 Jedná se 
o hierarchickou strukturu produktu a projektových prací, neřeší však časové závislosti. 
Za pomoci stromových diagramů se zobrazuje rozklad cíle projektu po jednotlivých 
úrovních aţ na samotné podprodukty či balíky pracovních činností, respektive výsledky 
jednotlivých činností. Struktura musí být tak podrobná, aby bylo moţné u nejniţších 
úrovní rozkladu (dílčích úseků práce) specifikovat poţadovaný výsledek, časový 
horizont, přiřadit zdroje a odpovědnost za jejich provedení určitému členovi 
projektového týmu a odhadnout pracnost. Při definování rozsahu projektu je také nutné 
konkrétně uvést, co do jeho rozsahu nepatří. 
Časový plán 
Při tvorbě časového plánu vycházíme z hierarchické struktury projektu, stanovených 
milníků (jako důleţitých kontrolních bodů projektu) a odhadů pracnosti. Jednotlivé 
činnosti se uspořádají v čase při respektování logických vazeb mezi nimi. U kaţdé 
činnosti je poté potřeba odhadnout dobu jejího trvání, odhad vychází ze zkušeností nebo 
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 SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan, SVOBODA, Jaroslav. Projektový management a potřebné 
kompetence. 2010. s. 126. 
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pouţívají statistického metody. Z nich se pouţívá především metoda PERT (Program 
Evaluation and Review Technique)
28
, která počítá s pesimistickým a optimistickým 
odhadem, přičemţ očekávaná obvyklá doba trvání projektu se nachází mezi těmito 
dvěma extrémy. Pro grafické znázornění sousledností činností se vyuţívá síťový 
diagram. Poté se přistoupí k určení tzv. kritické cesty, coţ je jediná „nejdelší cesta 
v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která udává nejkratší možnou dobu 
realizace projektu“29, jinými slovy ji lze popsat jako sled činností s celkovou nulovou 
časovou rezervou. Jakékoli pozdrţení na kritické cestě zapříčiní opoţdění celého 
projektu. Namísto síťového grafu se mnohdy vyuţívá Ganttův diagram, který přehledně 
zobrazuje plán na časové ose. Je vhodné identifikovat časové rezervy, které bude moţné 
vyuţít pro nepředvídatelné události či při dočasném výpadku některého zdroje. 
Plán zdrojů 
Zdroje (jak lidské, tak materiální a informační) jsou omezené. Proto se přistupuje 
k jejich kapacitnímu plánování. Nejprve je potřeba určit potřebné zdroje a poté 
v návaznosti na časový harmonogram sestavit jejich plán, s respektováním dostupnosti 
a produktivity zdrojů. Plánování zdrojů se provádí z důvodu, aby se zamezilo jejich 
přetíţení. V tom případě by bylo nutné dočasně pouţít alternativní zdroj. 
Rozpočet a cash-flow 
Po vytvoření plánů zdrojů následuje plán nákladů, který vychází z plánů předešlých, 
výše zmíněných. Rozpočet se skládá z výnosů a nákladů, bývá vyjádřený v peněţních 
jednotkách. Rozlišujeme náklady přímé související s realizací projektu, dále nepřímé, 
které nelze jednoznačně přiřadit projektu, týkají se celé organizace, a náklady ostatní, 
například rezervy. Pro stanovení nákladů je moţné pouţít analogickou metodu 
(odvození na základě minulých projektů), expertní odhady, parametrické modelování 
(zjištění hodnot pomocí regresní analýzy) či odhad zdola nahoru (ohodnocení kaţdé 
jednotlivé poloţky WBS)30. Součástí rozpočtu by měla být finanční rezerva pro krytí 
nepředvídatelných výdajů, obvykle určená procentem z celkových výdajů.  
V projektu však nestačí řídit pouze náklady, důleţitou úlohu hraje i cash-flow, sledují se 
výdaje (platby za zdroje) a příjmy (např. platby od zadavatele), které projekt generuje 
                                                 
28
 DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů: Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 2008. s. 57. 
29
 DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení projektů: Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 2008. s. 167. 
30
 DOLEŢAL, Jan, a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 189. 
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v průběhu celého svého ţivotního cyklu. Tyto peněţní toky slouţí pro posouzení 
finanční stability projektu, tedy zjištění, zda generované příjmy projektu uhradí výdaje 
a vznikne přebytek či nedostatek peněţních prostředků. 
Ostatní plány 
Plán komunikace určuje, jaké informace budou mezi kým sdíleny, jakou formou a jaká 
bude jejich periodicita. Standardně jsou navrţeny formuláře a šablony, které 
komunikaci usnadňují. Komunikace v projektu by měla být řízená. Lze ji dělit na 
povinnou, nepovinnou informační a marketingovou.31 
Posledním zmíněným bude plán kvality, který popisuje, jak bude kvalita v projektu 
zajištěna a za pomoci jakých metrik. V rámci projektu se rozlišuje mezi kvalitou řízení 
projektu a kvalitou produktu projektu
32
. Po naplánování je důleţité operativní řízení 
kvality, které porovnává výstupy projektu se stanovenými standardy (poţadavky na 
kvalitu produktu jsou specifikovány v zadání projektu) a mělo by se přistoupit 
k odstranění případných odchylek. 
1.2.7 Implementace – realizační fáze 
Po schválení plánu projektu a přidělení zdrojů začíná samotná realizace projektu 
a vytváření jeho produktu. Nezbytnou součástí realizační fáze je monitorování 
a kontrola skutečného postupu projektu oproti jeho plánu. Je potřeba stanovit milníky 
jako kontrolní body, měřitelné ukazatele a o stavu projektu a jeho rozpracovanosti 
získávat pravidelné zprávy.33 V případě zjištění odchylek od plánu je potřeba přistoupit 
ke korektivním opatřením, případně ke změnám harmonogramu či předmětu projektu, 
pokud je schválí zákazník. Případné schválené změny předmětu projektu je potřeba 
řídit, posoudit jejich dopady na plány projektu a plány zaktualizovat.  
  
                                                 
31
 SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan, SVOBODA, Jaroslav. Projektový management a potřebné 
kompetence. 2010. s. 155. 
32
 DOLEŢAL, Jan, a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 100. 
33
 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2011. s. 222. 
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1.2.8 Ukončení projektu 
V poprojektové fázi, kdy byl produkt projektu dohotoven a předán do uţívání, by mělo 
dojít k vyhodnocení naplnění cílů projektu a zpětnému hodnocení průběhu projektu, 
včetně poučení se z chyb pro příští projekty. Součástí formálního předání výsledného 
produktu a schválení výstupů projektu zákazníkem bývá podpis akceptačního protokolu. 
Dále je potřeba vypořádat finanční závazky a archivovat dosud provedenou 
dokumentaci
34
. Zdroje jsou po ukončení prací vyřazeny a mohou být převedeny na jiný 
projekt.  
Pro hodnocení efektivnosti projektů se pak nejčastěji vyuţívá čistá současná hodnota 
(Net Present Value), počítající s diskontovanými peněţními toky plynoucími z projektu.  
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 DOLEŢAL, Jan, a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2009. s. 264. 
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2 ŘÍZENÍ RIZIK 
Na tomto místě si vysvětlíme pojem riziko a jeho charakteristiky, postup procesu řízení 
rizik, dále některé metody identifikace, metody hodnocení rizik a moţnosti reakce na 
rizika. 
2.1 RIZIKO 
Výraz riziko pochází z italského slova risico, jenţ se údajně v 17. století uţíval 
v souvislosti s lodní plavbou a vyjadřoval zde hrozící nebezpečí pro lodě, kterému se 
musely vyhnout. Riziko tedy vyjadřovalo „vystavení se nepříznivým okolnostem“35. 
Později se hledisko nazírání na tento pojem značně rozšířilo. V současnosti je moţné 
tento pojem definovat několika různými způsoby. Obecně jako „nebezpečí vzniku škody, 
poškození, ztráty“ či „nejistotu dosažení očekávaných výsledků“, případně jako 
„nebezpečí chybného rozhodnutí“.36 Riziko tedy můţe vzniknout při odchýlení od 
očekávaného výsledku a vţdy má účinek na dosaţení stanovených cílů. Norma ČSN 
ISO 31000 popisuje riziko jednoduše jako „účinek nejistoty na dosažení cílů“37. Riziko 
je tedy spojeno s nejistotou. Ta znamená, ţe riziková událost je neočekávaná a není 
jisté, kdy a zda k ní vůbec dojde. 
Riziko lze charakterizovat vzorcem:      , kde R je hodnota rizika, P jeho 
pravděpodobnost a D velikost potenciálního dopadu (předpokládané škody)38. Riziko 
má tedy dva parametry, které ho určují: 
 závaţnost jeho dopadu (způsobená újma), 
 pravděpodobnost výskytu. 
Pravděpodobnost vzniku nepříznivé rizikové situace se nachází v intervalu od 0 do 1, 
přičemţ nula označuje nemoţný děj, který není třeba uvaţovat, jednička naopak děj 
jistý, fakt, který určitě nastane, a je nezbytné se na tuto situaci připravit a začlenit ji do 
plánů. Pravděpodobnost lze určit pomocí statistických metod, častěji se však vychází ze 
subjektivního odhadu expertů či projektového týmu. Dopad obvykle znamená negativní 
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následky (ztrátu či škodu). Dalším aspektem rizika můţe být jeho odhalitelnost, nebo 
také ovladatelnost, coţ vyjadřuje, nakolik je v lidských silách riziko ovlivnit. 
2.1.1 Další související pojmy 
Rizikovou situaci můţeme vnímat jako „časově a prostorově závislý souhrn okolností, 
ve kterém existují zdroje nebezpečí a příjemce rizika”39.  
Nebezpečí znamená „reálnou hrozbu poškození objektu nebo procesu“40, tedy reálnou 
moţnost vzniku negativní události. Nebezpečí je neurčité, nelze s jistotou předvídat, kdy 
nastane. Riziko tedy představuje nebezpečí vzniku újmy, přičemţ újma můţe být nejen 
majetková či finanční, ale například i psychická. Škodou označujeme hmotnou újmu, 
která vzniká realizací nebezpečí41.  
Rizikový faktor neboli riziková událost je „jev, který může být zdrojem nebezpečí”42, 
případně se můţe jednat o absenci takového jevu nebo jeho nečinnost. Spouštěče lze 
definovat jako okolnosti, které vznik nebezpečí iniciují43, signálem je pak symptom 
moţného nebezpečí neboli prvotní varovný projev. 
Podstatné je zabývat se rizikem dříve, neţ se přemění v nečekaný problém. Problém lze 
chápat jako událost, která jiţ nastala, má na projekt negativní vliv a je potřebné ji řešit 
a tedy zabránit jejím nepříznivým důsledkům.44 U rizika, jak jsem jiţ zmínila, existuje 
nejistota, a nedá se tedy určit, zda a v jakém rozsahu nastane. 
2.1.2 Členění rizik 
V projektu riziko znamená „nejistotu, která může mít negativní či pozitivní vliv na splnění 
cílů v projektu“45. Podle této definice lze tedy na riziko pohlíţet dvěma způsoby – 
na riziko jako příleţitost a riziko jako hrozbu. Rizika lze rozdělit dle ovlivnitelnosti na: 
 ovlivnitelná – obvykle jsou jimi rizika interní, 
 neovlivnitelná – zpravidla externí.  
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Ovlivnitelná rizika (můţe jít například o selhání pracovníka) se dají sníţit, zatímco 
neovlivnitelná jsou mimo kontrolu projektového týmu (například problém 
s dodavatelem). Zdroje externích rizik pocházejí především z makroprostředí – jsou to 
například politická opatření46.  
Další časté je toto rozlišení:   
 čisté riziko a 
 spekulativní riziko47.  
Pokud má riziko ryze negativní dopad, označujeme ho jako čisté. U spekulativního 
rizika nalezneme mimo moţnosti ztráty vidinu prospěchu. V dalším textu budu 
uvaţovat pouze riziko s negativním dopadem na projekt.  
Pro úplnost, mimo primárních rizik literatura rozeznává téţ:  
 zbytková a 
 sekundární rizika.  
Zbytkové riziko je dle normy ISO 31000 riziko zbývající i po ošetření rizik48. Je tedy 
minimální a přijatelné, jelikoţ leţí pod referenční úrovní, a není potřeba provádět další 
protiopatření k jeho sníţení, jeho negativní dopad je totiţ zanedbatelný49. Sekundární 
riziko je označováno jako přímý důsledek realizace protirizikového opatření za účelem 
sníţení primárního rizika50. 
Rizika můţeme dělit i podle různých kritérií do různého počtu skupin, neexistuje ţádná 
univerzální klasifikace. V praxi závisí na charakteristice sektoru (soukromý nebo 
veřejný), odvětví národního hospodářství i na konkrétních specifikách daného projektu. 
Dle věcné náplně lze rizika členit například takto51: 
 technicko-technologická – rizika spojená s neúspěšným vývojem nových 
technologií a výrobků, nezvládnutím technologického procesu, poklesem 
výrobní kapacity, 
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 výrobní – převáţně rizika dodavatelská a provozní – jde například o nedostatek 
zdrojů, nespolehlivost výrobních zařízení, 
 ekonomická – převáţně rizika související s růstem nákladů (růst cen zdrojů), 
 finanční – jde o rizika spojená se způsobem financování projektu, schopností 
platit závazky (riziko svázané s likviditou), 
 trţní – převáţně rizika poptávková a cenová - závislá na poptávce po produktu 
projektu, objemu prodeje, cenovou politikou, 
 legislativní – riziko spočívá ve změně zákonů (například daňových), 
nedostatečné ochraně duševního vlastnictví, 
 politická – závisí na politickém systému, politických rozhodnutím (můţe se 
objevit například změna při dotování projektu), 
 environmentální – rizika související s poškozením ţivotního prostředí, 
 lidská – zkušenosti a kompetence zaměstnanců, rizika v oblasti managementu, 
 informační – rizika související s nedostatečnou ochranou dat. 
Dále lze zmínit i rizika bezpečnostní, sociální, riziko zásahu vyšší moci (sem spadají 
především havárie a ţivelné pohromy) a další kategorie. Při stanovování dotčených 
oblastí záleţí vţdy na typu projektu. 
2.1.3 Přístupy k riziku 
Kaţdý je jinak citlivý na riziko a vnímá ho rozdílně. Hodnocení nebezpečí je vţdy 
subjektivní. Existuje několik základních postojů k riziku - averze k riziku, vyhledávání 
rizika a neutrální postoj k němu52. Toto pojetí se dá aplikovat obecně, nejen pro 
projekty. 
Averze spočívá v odmítání rizika, je zde evidentní úsilí předcházet preventivními 
opatřeními jak rizikům, tak příleţitostem. Tento přístup se uplatňuje u projektů, které 
musí co nejpřesněji splnit svoje definované cíle a jakákoli riziková situace vyvolávající 
změnu je nechtěná. Druhá skupina riziko vyhledává a toleruje ho, dokud riziková 
událost nenastane. Negativní vlivy rizikových událostí jsou podceňovány a obyčejně se 
předem neplánují ţádná opatření. Tento přístup přináší největší zisky, avšak v případě 
neúspěchu také největší ztráty. Ten, kdo zaujímá neutrální vztah k riziku, se snaţí 
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dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma extrémy. Pro řízení projektů je tento přístup 
nejvhodnější53 - snaţí se maximalizovat přínosy, avšak registruje rizika a snaţí se jim 
ve většině případů zabránit. 
Rizikovost je v relaci s poţadovanou výnosností – čím vyšší je poţadované zhodnocení, 
tím vyšší bude riziko. Záleţí také na předvídatelnosti rizik - čím jsou dopady rizik méně 
předpověditelné, tím je projekt rizikovější. U investic či projektů s vysokou mírou 
jistoty je rizikovost niţší, naopak s novostí řešení rizikovost roste.54  
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2.2 RISK MANAGEMENT V PROJEKTU 
Ačkoli se projektový management v praxi vyuţívá jiţ desítky let, s riziky se 
v projektech začalo systematicky pracovat převáţně aţ od 80. let 20. století, zprvu 
pouze ve formě kvantitativní analýzy rizik.55 Management rizik je nyní jednou 
z disciplín projektového managementu, jejímţ účelem je rozpoznávání moţných ztrát 
a jejich minimalizace. Čím efektivněji budeme s riziky pracovat, tím úspěšněji můţeme 
dosáhnout stanovených cílů bez neţádoucích odchylek od očekávaných výsledků 
a minimalizovat potenciální ztráty z neúspěchu. Hlavním cílem managementu rizik 
v projektu je proto zvýšení pravděpodobnosti úspěšného dokončení projektu podle tří 
základních dimenzí – nákladů, času a kvality. Stěţejním úkolem je v předstihu poznat 
zdroje moţného ohroţení a reagovat na ně, ideálně za pomoci předem naplánovaných 
protirizikových opatření, a minimalizovat případné škody. 
Z průzkumu projektového řízení interních projektů z roku 2013 společností EY vyplývá, 
ţe pouze kaţdý druhý projekt skončí v rámci plánovaného termínu a rozpočtu. 
Nejčastějšími uváděnými důvody neúspěchu jsou nesprávné prvotní vymezení projektu, 
nedostatečné personální zabezpečení a koordinace projektového týmu, nedostatečná 
podpora ze strany vrcholového managementu, rozdílné očekávání výstupů projektu 
a důsledky externích změn. Přitom poučení z minulých projektů je vyuţíváno jen u 39% 
z nich.
56
 Systém řízení rizik by v mnoha případech mohl přispět k jejich úspěšnému 
dokončení.  
2.2.1 Význam efektivního řízení rizik v projektu 
Řízením rizik se lze vyhnout nepředvídatelným katastrofám, na něţ by musely být 
vynaloţeny další, nejen finanční, zdroje. Nicméně i rizika se musí umět řídit efektivně. 
Co to znamená? Mnohdy by bylo odstranění všech rizik neúměrně nákladné, coţ není 
ţádoucí. Platí, ţe náklady na řízení rizika by neměly překročit ztráty způsobené 
opomenutím některého rizika57. A tyto náklady na řízení rizik je potřeba zahrnout do 
rozpočtu projektu. Navíc při práci s riziky je vţdy potřeba brát v úvahu i typ projektu, 
potaţmo i objem vynaloţených finančních prostředků, a uvaţovat ostatní souvislosti, 
protoţe kaţdý projekt je unikátní a řízení rizik je mu potřeba uzpůsobit.  
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V projektu bychom se měli snaţit o proaktivní řízení rizik, které spočívá v předem 
připravených strategiích s charakterem preventivních opatření. Opakem je řízení 
reaktivní, které pouze reaguje na jiţ vzniklá rizika.58  
2.2.2 Proces řízení rizik  
Rozhodnutí činěná za nejistoty by měla být podporována analýzami, které tak umoţní 
soustředit se na nejváţnější rizika a z nich plynoucí problémy. K dispozici však pro 
rozhodování musí být dostatek informací. Čím je více kvalitních informací k dispozici, 
tím menší budou rizika a nejistota.  
Řízení rizik má za úkol zmapovat rizika, popsat jejich příčiny a dopady dle modelu 
příčina – riziko – účinek59. Součástí procesu řízení rizik je jejich prioritizace 
a rozhodnutí o opatření k jejich minimalizaci - pro předcházení rizikům jsou stanovena 
preventivní opatření (například pojištění, tvorba rezerv), pro zmírnění dopadů 
rizikových událostí jsou naplánovány reaktivní akce. Rozhodnutí, kterou akci zvolit, 
vychází ze závěrů analýzy rizik.  
Proces v sobě zahrnuje čtyři hlavní fáze60: 
1. identifikace rizik (Risk identification), 
2. hodnocení rizik (Risk quantification) – zahrnuje jak kvantitativní, tak 
kvalitativní analýzu, 
3. plánování odezvy na rizika, jejich ošetření (Risk response development), 
4. monitorování a kontrola (Risk response control). 
Tyto kroky tedy zahrnují počáteční rozpoznání rizik, jejich analýzu a vyhodnocení, 
následné vytvoření plánů reakcí, sledování a operativní řízení rizik v průběhu celého 
projektu. O něco úplnější je proces znázorněný na obrázku 2.1 dle normy ISO 31000, 
který je nadto rozšířen o stanovení kontextu a komunikaci rizik. 
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Obrázek 2.1: Proces managementu rizik dle ČSN ISO 3100061 
V kaţdém případě je potřeba o rizicích v průběhu celého projektu komunikovat 
a konzultovat jejich řízení se stakeholdery.62 Míra zapojení zainteresovaných skupin 
závisí na charakteru projektu. 
2.2.3 Stanovení kontextu 
Samotné identifikaci rizik by tedy mělo předcházet posouzení prostředí, vnitřních 
a vnějších vazeb projektu a stanovení kontextu.63 Shromaţďují se podklady a informace 
k projektu, například cíle a jejich priority, plány, zdrojová omezení, milníky, seznam 
účastníků (projektový tým, včetně zákazníků a ostatních důleţitých stakeholderů, kteří 
mohou přispět k odhalení rizik), případně také zkušenosti z obdobných projektů. Určují 
se časové a finanční nároky na management rizik, dále se posuzuje celková rizikovost 
projektu a hranice přijatelnosti rizik, jeţ závisí na míře tolerance podniku. U vysoce 
rizikových projektů je vhodné vyčlenit zvláštní prostředky na experty. 
Formálním výstupem této úvodní fáze je plán řízení rizik, který obsahuje postup, 
stanovení metod pro identifikaci a hodnocení rizik, určuje zodpovědnosti v procesu 
a odhad nákladů. 
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2.2.4 Identifikace rizik 
Identifikace představuje nejdůleţitější a časově nejnáročnější fázi.64 Cílem identifikace 
je nalézt podstatná (relevantní) rizika za pomoci vhodně zvolených metod a zaznamenat 
je do registru rizik. Dále je potřeba určit vlastníka rizika65, tedy jeho správce, který za 
něj nese odpovědnost, je odpovědný za jeho řízení a připravuje odezvy na něj.  
První rizika a příleţitosti jsou posuzovány jiţ v předprojektových studiích a v logickém 
rámci (analýza předpokladů a omezení). Kompletní analýza se provádí v rámci 
plánování projektu. Avšak projektový tým musí s riziky pracovat během celého vývoje 
projektu, nikoli jen v jeho počátečních fázích, sledování rizik se tak stává součástí 
operativního řízení66. Hrozící nebezpečí totiţ mohou s časem přibývat.  
Rizika a jejich závaţnost se odlišují podle fáze, ve které se projekt nachází. Na začátku 
projektu se objevuje mnoho nových rizik, na konci projektu je jiţ hrozba rizik menší. 
Pro kaţdou fázi jsou typická jiná rizika. Při plánování je vhodné všímat si především 
rizik spojených s nedostatečně formulovanými cíli projektu (nejasné zadání bývá 
zdrojem rizik), uzavřenými smlouvami, nekompletním plánem nebo špatně nastavenými 
pravidly komunikace v projektovém týmu a se zájmovými skupinami. Při realizaci 
předmětu nastávají problémy spíše v personálním zabezpečení, s dodavateli nebo 
problémy s cash-flow. V poslední fázi projektu se pak objevují rizika spojená 
s akceptací výstupů projektu či jejich nedostatečnou kvalitou. Obecně projektová rizika 
nejčastěji nastávají kvůli změnám v projektu (především kvůli změnám rozsahu), kvůli 
špatné komunikaci a v důsledku změn vnějších podmínek (vnější rizika a omezení 
projektu)
67
. 
Metody identifikace rizik 
Je vhodné různé metody kombinovat a nespoléhat se pouze na jedinou z nich. Převáţná 
část rizik (60 aţ 80%) by měla být nalezena za pomoci tří základních metod.68 
Základním krokem k nalezení rizik by mělo být vţdy posouzení projektové 
dokumentace a kompletnosti všech podkladů. Je vhodné čerpat i ze zkušeností 
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z minulých a obdobných projektů.  Další efektivní metodou je brainstorming, kdy je 
spontánně verbálně generováno velké mnoţství nápadů. Třetí z důleţitých metod jsou 
takzvané checklisty, tedy kontrolní seznamy potenciálních rizikových faktorů 
z minulých projektů podobného oborového zaměření. Jsou vhodné pro rychlou 
identifikaci rizik.  
Dalším z nejlepších a jednodušších způsobů rozpoznání rizika je skupinová diskuze, 
případně strukturovaný rozhovor s odborníky. Lze pouţít také dotazníky, které mají 
za cíl především shromáţdění klíčových informací, které mají význam pro úspěšné 
dokončení projektu69. Pomocnou metodou je analýza SWOT, která identifikuje hlavní 
hrozby a slabé stránky projektu. Zmíněné metody mohou prohloubit poznatky získané 
metodami předešlými. Naopak jednou z časově nejnáročnějších je metoda Delphi, 
neboli metoda účelových interview, která se hodí především pro speciální oblasti rizik 
a jejímţ úkolem je získání shody v názorech odborníků na rizika projektu70.  
Z grafických metod lze zmínit pouţívaný Ishikawův diagram rybí kosti, který 
analyzuje příčiny a následky rizik, či afinitní diagram (diagram příbuznosti), který 
uspořádává související rizika do logických skupin a umoţňuje tak odhalit opomenutou 
kategorii rizik
71
.  
Registr rizik 
Identifikovaná rizika jsou zdokumentována, stejně jako v pozdější fázi jejich hodnocení. 
Formálním výstupem procesu řízení rizik je registr rizik, který má formu 
strukturovaného seznamu, jakési základní databáze. Jeho obsahem by měly být 
minimálně tyto informace72:  
 název rizikové události, 
 datum identifikace, 
 kategorie rizika, 
 spouštěč, 
 příčina rizika, 
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 očekávaný dopad rizika, 
 pravděpodobnost vzniku nebo alespoň informace, kdy můţe riziko nastat, 
 stav rizika, 
 vlastník rizika,  
 strategie ošetření rizika.  
Díky registru rizik je moţné zjistit, zda nemá několik rizik jednu společnou příčinu či 
zda se jedno riziko netýká více činností v projektu.73 Lze tak odhalit nejproblémovější 
aktivity projektu, kterým je potřeba věnovat větší pozornost. 
2.2.5 Analýza rizik  
Po identifikaci rizik následuje další fáze procesu řízení rizik, přistupuje se k jejich 
analýze a ohodnocení. Cílem této fáze je posouzení a určení dopadů a pravděpodobnosti 
vzniku rizikových situací a prioritizace rizik dle jejich závaţnosti. Výběr metody záleţí 
na dostupnosti zdrojů (finančních a časových) a informací pro analýzu, velikosti 
a sloţitosti projektu a na účelu analýzy.74  
Norma ISO 10 006 rozlišuje dvě skupiny metod75: 
 metody pro analýzu rizik produktu projektu a  
 metody pro analýzu rizik managementu projektu.  
V případě prvním se pouţití konkrétní metody odvíjí od předmětu projektu, typu 
produktu. U druhé skupiny zaměřené na management je pozornost soustředěna na rizika 
plynoucí z podstaty řízení projektu (týká se například problémů s koordinací projektu či 
problémů s dodrţením časového harmonogramu).  
V trochu jiném pojetí lze rozlišit dva přístupy k analýze rizik76:  
 kvantitativní metody a 
 kvalitativní metody.  
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Kvantitativní metody jsou zaloţené na matematickém výpočtu pravděpodobnosti vzniku 
a dopadu rizikové události.  
U kvalitativních metod se závaţnost dopadu a pravděpodobnost vzniku rizikové události 
určuje na stanovené slovní stupnici, případně za pomoci bodovací stupnice. Tyto 
metody jsou jednodušší, pouţívají se především pro porovnávání závaţnosti 
jednotlivých rizik, avšak nepracují s finančním vyjádřením dopadů rizik jako metody 
kvantitativní, které jsou díky tomu přesnější, avšak časově i informačně náročnější.  
Metody analýzy rizik 
Pro kvantifikaci rizik lze pouţít rozdělení pravděpodobnosti a očekávanou hodnotu 
rizika. Další moţností jsou statistické simulační metody, které umí vyhodnotit celkové 
riziko projektu. K nim patří metoda Monte Carlo, která respektuje sloţité vazby mezi 
velkým počtem mnohdy vzájemně souvisejících rizik a prostřednictvím opakovaných 
simulací vytváří předpovědi. Na podobném principu je zaloţena i citlivostní analýza, 
jeţ se pouţívá pro určování dopadů při procentní změně některého z předpokladů. 
Obecně lze pro analýzu rizik u všech projektů pouţít skórovací metodu, mapu rizik 
(zobrazení rizik v grafu) nebo maticový diagram (tabulkové zobrazení). Jsou to 
kvalitativní metody zaloţené na expertním hodnocení. Mapa rizik zobrazuje rizika 
v bodovém grafu, pomocí indiferenčních křivek je moţné je rozdělit dle jejich 
závaţnosti na běţná, závaţná a kritická.  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2.2: Mapa rizik skórovací metody77 
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Matice rizik je obdobné zobrazení v diagramu, kde jsou nejzávaţnější rizika v pravém 
horním rohu. Volí se buď slovní, nebo číselná stupnice. V případě číselného vyjádření 
se volí lineární stupnice pro osu pravděpodobnosti a nelineární (například mocninná) 
stupnice pro osu dopadu.
78
 
Skórovací metoda vyuţívá expertní odhady. Kaţdý účastník hodnocení stanoví odhad 
za pomoci desetibodové stupnice nezávisle na ostatních. Výsledné skóre se vypočte jako 
aritmetický průměr všech odhadů a rizika lze následně znázornit pomocí mapy rizik. 
Své místo ve výčtu metod má i RIPRAN, jejímţ autorem je Branislav Lacko. Zapisuje 
se do tabulky, jeţ obsahuje hrozbu, scénář, pravděpodobnost a dopad (lze hodnotit 
číselně i slovně), hodnotu rizika, návrhy opatření včetně nákladů a vlastníka. Po 
implementaci opatření jsou přepočteny pravděpodobnosti a velikost dopadů a stanoví se 
nová hodnota rizika. 
Další moţností jsou stromové diagramy, například strom událostí ETA (Event tree 
analysis), rozhodovací strom a další. Vţdy je moţnost je v případě potřeby rozšířit 
o pravděpodobnosti.  
Pro úplnost, existují i metody pro identifikaci a analýzu technologických rizik. Pro 
hodnocení negativních dopadů při návrhu, výrobě produktů či při provádění procesů 
a k posouzení jejich bezpečnosti a spolehlivosti lze pouţít analýzu moţných vad a jejich 
důsledků FMEA (Failure modes and effects analysis), analýzu stromu poruch FTA 
(Failure tree analysis) nebo studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP (Hazard 
and operability study).
79
 
Po analýze následuje hodnocení rizik, které znamená porovnání výsledků analýzy 
s předem určenými kritérii (jejichţ definování je součástí stanovení kontextu). Poté se 
přijme rozhodnutí, která rizika akceptovat na základě posouzení jejich přijatelnosti, 
a která ošetřit a jakým způsobem.80 Větší pozornost bude věnována především 
významnějším rizikům, tedy těm, které mají větší pravděpodobnost vzniku a nejhorší 
dopady na cíle projektu. 
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2.2.6 Odezva na rizika 
Po analýze a vyhodnocení významnosti rizik přichází na řadu plánování reakcí 
na rizika, jejichţ účelem je sníţení rizika. Pokud je to moţné, je výhodnější předcházet 
riziku preventivními opatřeními, neţ z rizika nastane problém a vznikne nutnost 
eliminovat jeho negativní důsledky.  
Obecně rozlišujeme dva přístupy pro sníţení rizika: 
 ofenzivní, který se zaměřuje na oslabení příčin vzniku rizika, 
 defenzivní, jenţ se soustřeďuje na sníţení nepříznivých důsledků.81  
Při volbě správné strategie hrají roli různé faktory – nejvíce určujícími jsou velikost 
projektu, časová a také finanční náročnost řešení. Zároveň je uţitečné vycházet z mapy 
rizik a umístění jednotlivých rizik dle jejich vlivu na projekt a pravděpodobnosti vzniku. 
Měli bychom se zaměřit i na vzájemné závislosti rizik, jelikoţ se tak můţe násobit 
závaţnost jejich dopadu.  
Dalším z důleţitých pojmů je referenční úroveň rizika82. Ta představuje takovou míru 
rizika, na základě které se rozhodne o protiopatření na sníţení rizika či označení rizika 
jako zbytkového. Pro zbytková rizika se jiţ neplánují ţádná opatření.  
Pro kaţdé významné riziko se tedy vybere efektivní strategie a následně vypracuje akční 
plán. Moţné strategie pro sníţení rizika jsou následující83: 
 Nevšímat si rizika – tento přístup se vyuţívá pouze u nejméně významných rizik, 
s minimálním finančním dopadem. Ignorování rizika je však vyloučeno v případě, 
kdy by vedlo k porušení právních předpisů (to se týká především ţivotního prostředí 
či bezpečnosti práce). 
 Monitorování rizika – monitorování se vyuţívá pro rizika s malou 
pravděpodobností vzniku a středním vlivem. Rizikové faktory se sledují a dojde-li 
k nárůstu významu některého z nich, je nutné naplánovat odezvu na potenciální 
riziko. 
 Vyhnutí se riziku - tato reakce se vyuţívá u nejvýznamnějších rizik a spočívá 
v eliminaci příčiny vzniku rizika tak, aby riziko nenastalo. Vyhnout se riziku lze 
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mimo jiné nalezením jiného řešení nebo předefinováním cílů, změnou technologie 
či smluvením nového dodavatele, nebo detailním definováním rozsahu, aby nedošlo 
k pozdějším úpravám a následnému navyšování nákladů. 
 Zmírnění rizika - tato strategie můţe mít za cíl buď sníţení dopadu rizika na 
projekt, nebo pravděpodobnosti jeho vzniku (avšak riziko zcela neeliminuje), 
případně oboje současně. Příkladem můţe být zvýšení kvality produktu, zapojení 
zkušenějších pracovníků do procesu, průběţné pravidelné kontroly nebo zálohování 
dat. 
 Akceptace rizika - strategie přijetí je vyuţívána u nezávaţných rizik a u rizik, která 
nejsme schopni ţádnými zásahy ovlivnit nebo by bylo jejich ošetření příliš 
nákladné. Akceptování rizika můţe mít dvě podoby – pasivní a aktivní84. Aktivní 
akceptace vyţaduje přípravu plánů, které se však pouţijí aţ v případě, kdy riziko 
nastane, pasivní znamená pouze pasivní přijetí důsledků rizika. Pro tyto případy lze 
vytvořit rezervy. 
 Přenesení rizika – transfer rizika znamená přenesení odpovědnosti za důsledky 
hrozby na třetí stranu. Toto řešení defenzivního charakteru se uplatňuje převáţně 
u finančních rizik s velkým dopadem a menší pravděpodobností vzniku. Riziko není 
eliminováno, ale jeho řešení je převedeno na jiný subjekt, je ovšem nutné počítat 
s dalšími náklady (třetí strana na sebe nepřevezme riziko bez úplaty). Navíc zde 
platí přímá úměrnost, tedy čím větší bude moţná velikost ztráty, tím nákladnější 
toto řešení bude. Nejčastěji se objevuje ve formě pojištění, kde následky rizika tak 
pokrývá pojišťovna, či ve formě leasingu, kde riziko spojené s vlastnictvím majetku 
nese leasingová společnost. Riziko je moţné přenést téţ na dodavatele (v podobě 
domluvené stálé ceny) či banku. 
Volba strategie závisí na dostupných finančních i lidských zdrojích a na obtíţnosti 
implementace daného opatření (tj. ošetření rizika)85. Avšak můţe nastat i situace, kdy 
protirizikové opatření povede k sekundárnímu riziku, které se bude jevit jako 
nepřijatelné a nebude ho moţné efektivně zvládnout. V takovém případě je vhodné 
zamýšlené primární opatření zavrhnout a zváţit jiné varianty opatření.  
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2.2.7 Monitorování a kontrola 
Pravděpodobnost i závaţnost rizika se můţe v průběhu realizace projektu měnit. Proto 
je potřeba věnovat se monitorování rizik a jejich operativnímu řízení a rizika průběţně 
přehodnocovat. Toto se děje pravidelně periodicky nebo dle potřeby. Objeví-li se v čase 
nové či sekundární riziko, opakuje se proces identifikace, kvantifikace a plánování 
opatření. Neaktuální riziko, v případě pominutí některé z hrozeb, lze opominout. Je tedy 
potřebné průběţně a důsledně sledovat a přezkoumávat měnící se prostředí 
(předpoklady projektu) a jevy, jeţ by mohly mít na projekt negativní vliv, stejně 
tak odchylky mezi stanovenými plány a skutečností, v neposlední řadě sledovat signály 
a spouštěče rizik a monitorovat zbytková rizika.  
Tato fáze zahrnuje také vyhodnocování efektivity řízení rizik, například zda došlo 
k výběru vhodné strategie odezvy na riziko a tato strategie byla účinná a jakému 
problému se tak povedlo zabránit. Stejně tak je potřeba zhodnotit i účinnost prevence. 
Pro příští projekty by měla být uchována dokumentace získaných poznatků a poučení 
z projektů předchozích, aby bylo moţné dohledat, která rizika byla identifikována, jak 
byla řízena a s jakým výsledkem. Tento přístup můţe výrazně usnadnit práci s riziky do 
budoucna.  
2.2.8 Nedostatky řízení rizik v projektu 
Zde uvádím největší nedostatky v procesu řízení rizik v projektech, jak je identifikovala 
Rita Mulcahy ve své studii zaměřené na řízení rizik v podnicích86: 
 absence podkladů pro identifikaci rizik – nedefinovaný rozsah projektu, WBS, 
harmonogram, rozpočet, 
 nedostatečná konkretizace rizik – neurčitý slovní popis (např. formulace „špatná 
komunikace“), rizika nespecifikovaná, 
 neaktuální seznam rizik – řízení rizik je tak pouze jednorázovou záleţitostí na 
počátku projektu, 
 vynechání celé důleţité oblasti rizik při identifikaci, 
 subjektivnost hodnocení rizik, 
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 pouţití pouze jedné metody pro kvantifikaci rizik – nemusí být identifikován 
takový počet rizik, jako s vyuţitím kombinace několika metod, 
 nesprávně navrţená opatření – opatření jsou vybraná bez uváţení, bez 
porovnávání s dalšími moţnostmi. 
Další problémem je nedostatek dat o moţných ztrátách. Tato čísla bývají těţce 
stanovitelná, obvykle jsou pouze orientační, otázkou je i jejich diskontování ke dni 
ztráty.  
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3 STRATEGICKÁ SITUAČNÍ ANALÝZA 
Před zásadnější změnou, například v podobě projektu či nového produktu, se pro 
posouzení současného stavu organizace a rozhodnutí o vhodné strategii do budoucna 
provádí strategická analýza, jeţ rozebírá její strategickou pozici a potenciální hrozby 
pro její činnost. Vlivy lze nalézt v makrookolí i mikrookolí, vţdy v závislosti na daném 
odvětví. V rámci strategické analýzy zkoumáme87: 
 interní prostředí organizace, 
 oborové okolí, 
 vnější okolí. 
3.1 Analýza 7S 
Model 7S firmy McKinsey identifikuje tzv. klíčové faktory úspěchu vnitřního prostředí, 
jinými slovy zdroje, schopnosti a silné či naopak slabé stránky podniku. Tyto faktory 
jsou na sobě vzájemně závislé (jak lze vidět na obrázku 3.1 níţe).88 Mimo to lze 
zkoumat i finanční situaci organizace, marketingové faktory a podobně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3.1: Schéma 7S89 
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Strategie (Strategy) 
Strategie firmy vychází z její vize a poslání. V hierarchii strategií rozlišujeme corporate 
(firemní) strategii, obchodní strategii a na nejniţších úrovních funkční (operativní) 
strategie. Strategie můţe cílit buď na nízké náklady či na diferenciaci produktu či 
sluţby. 90 
Organizační struktura (Structure) 
Formální organizační struktura je hierarchické uspořádání vztahů, jeţ závisí na míře 
centralizace rozhodování a určuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, sjednocuje 
podobné činnosti do útvarů, definuje pravomoci a odpovědnosti pro kaţdé pracovní 
místo. Základními typy organizačních struktur jsou liniová, funkcionální, liniově-štábní, 
divizionální a maticová.91 V praxi bývá mnoho struktur hybridních. Mimo to v kaţdé 
organizaci existuje také neformální organizační struktura, kterou tvoří osobní vztahy 
mezi pracovníky. 
Systémy (Systems) 
Pod třetím „S“ se skrývají všechny procedury a systémy slouţící pro řízení, které 
zpracovávají informace, tvoří určitou infrastrukturu. Jedná se především o informační, 
komunikační a také kontrolní systém. 
Styl řízení (Style) 
Nejklasičtější dělení stylů řízení je na autoritativní, demokratický a laissez-faire 
(liberální). Odlišné dělení rozlišuje zaměření na úkoly a na vztahy.92  
Spolupracovníci (Staff) 
Kvalifikované lidské zdroje jsou klíčové po úspěch organizace. Je podstatné znát jejich 
motivaci, přístup k práci a loajalitu. Selhání pracovníků je však hlavním provozním 
rizikem.
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Schopnosti (Skills) 
Mezi schopnosti pracovníků patří jejich kvalifikace, dovednosti, znalosti a zkušenosti, 
které je ţádoucí průběţné doplňovat, například formou školení. 
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 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 35. 
91
 ManagementMania.com. Organizační struktura (formální) [online].  
92
 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 42. 
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 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 42. 
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SLEPT 
analýza 
Sociální 
faktory 
Legislativní 
faktory 
Ekonomické 
faktory 
Politické 
faktory 
Technologické 
faktory 
Sdílené hodnoty (Shared values) 
Sdílené hodnoty a názory utvářejí vnitřní atmosféru firmy, tzv. firemní kulturu, formují 
se neformální normy chování ve firmě94. 
3.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza sleduje makrookolí podniku, zaměřuje se na příleţitosti a hrozby 
z vnějšího okolí. Sledované faktory jsou následující: 
 sociální – sledují se například demografické charakteristiky (struktura populace, 
věk, vzdělání), rozdělení příjmů, situace na trhu práce, ţivotní úroveň atd., 
 legislativní – legislativní omezení, daňové zákony, zákoník práce, připravovaná 
legislativa atd., 
 ekonomické – odhad cen produktů a sluţeb, makroekonomické ukazatele 
(inflace, vývoj HDP, úroková míra, měnový kurz), daňové sazby, kupní síla, 
přístup k finančním zdrojům atd., 
 politické – politická stabilita, regionální politika, omezení podnikání, vlivové 
skupiny atd., 
 technologické – vládní výdaje na výzkum a vývoj, technologická úroveň, rozvoj 
infrastruktury, morální zastarávání, ochrana duševního vlastnictví atd..  
V případě potřeby se analýza rozšiřuje o další, například ekologické aspekty.  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3.2: Schéma SLEPT analýzy95 
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 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010. s. 45. 
95
 Vlastní zpracování dle MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 40. 
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Stávající 
konkurence 
Potenciální noví 
konkurenti 
Odběratelé 
Substituty 
Dodavatelé 
3.3 Porterova analýza konkurenčních sil 
Tento Porterův model zkoumá, jak jiţ název napovídá, oborové okolí podniku. Hodnotí 
vývoj konkurenčního prostředí ve zkoumaném odvětví na daném trhu prostřednictvím 
těchto faktorů96: 
 vyjednávací pozice a vliv odběratelů,  
 vyjednávací pozice a vliv dodavatelů,  
 stávající konkurence – zkoumá se trţní podíl, velikost, případně finanční síla 
konkurentů, 
 hrozba vstupu nové konkurence do odvětví – posuzují se bariéry vstupu, 
diferenciace výrobků, kapitálové poţadavky, nákladová náročnost a úspory 
z rozsahu, přístup k distribučním kanálům, loajalita zákazníků a znalost značky,  
 hrozba substitutů – hodnotí se dostupnost, cena a kvalita substitutů, dále také 
inovační potenciál výrobku/sluţby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3.3: Porterova analýza konkurenčních sil97 
3.4 SWOT analýza 
SWOT analýza reflektuje všechny jiţ zmíněné předchozí analýzy. Rozebírá vnitřní, 
firmou ovlivnitelné prostředí, tedy silné (Streghts) a slabé stránky (Weaknesses), 
a vnější prostředí, tedy hrozby (Threats) a příleţitosti (Opportunities). Nalezené hrozby 
lze povaţovat za klíčové zdroje rizik. 
                                                 
96
 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 50-52. 
97
 Vlastní zpracování dle LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: Jak zajistit budoucí úspěch podniku. 
2010. s. 38. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SPOLEČNOSTI 
4.1 Představení společnosti BIC Brno s.r.o. a její činnosti 
Obchodní firma: BIC Brno, spol. s r.o. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným   
IČ:   41601670   
Zápis do OR:  2. 9. 1991 
Sídlo:   Purkyňova 648/125, 612 00, Brno  
Statutární orgán: Ing. Karel Kouřil, Ph.D. – jednatel   
Předmět podnikání: výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 
ţivnostenského zákona 
Předmět činnosti:  
 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 
 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 
 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti.98 
BIC se sídlem v Brně je podnikatelské a inovační centrum, malá společnost působící 
v České republice v oblasti transferu technologií od roku 1991, tedy jiţ více neţ 20 let. 
Cílem BIC je právě v oblasti transferu technologií propojení průmyslových podniků 
s výzkumnými institucemi, navázání spolupráce při realizaci projektů a poté přenosu 
výsledků výzkumu a vývoje do praxe a celkově především podpora inovačního 
podnikání.  
Konkrétní činnost společnosti spočívá v poradenství a vzdělávání v oblasti inovačních 
projektů a transferu technologií, včetně ochrany duševního vlastnictví, dále provádění 
ekonomických a inovačních auditů, vyhledávání partnerů pro spolupráci 
a zprostředkování kontaktů mezi podniky, univerzitami a dalšími organizacemi 
výzkumu a vývoje.  
                                                 
98
  Kurzy.cz. Obchodní rejstřík firem [online]. 18. 7. 2014. 
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Společnost nabízí své sluţby také ve formě asistence při přípravě a realizaci projektů 
a dotačního poradenství.99  
BIC Brno je členem evropské sítě EBN „European and Business Innovation Centre“, 
jeţ sdruţuje podnikatelská a inovační centra, podnikatelské inkubátory 
a vědeckotechnické parky po celé Evropě, a snaţí se jejím prostřednictvím o zapojení 
inovačních firem do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Dále je členem 
Společnosti vědeckotechnických parků ČR, Asociace výzkumných organizací či členem 
Hospodářské komory na krajské i regionální úrovni.100  
4.1.1 Realizované projekty 
Společnost BIC Brno je řešitelem několika různých projektů. Patří mezi ně dva 
vzdělávací projekty „Vzdělávání inovačních poradců“, jehoţ cílem je vytvoření systému 
vzdělávání inovačních pracovníků malých a středních podniků (MSP), a projekt 
„Inovace do praxe“ rozvíjející inovační potenciál Jihomoravského kraje prostřednictvím 
zvyšování kvalifikace poradců a lektorů.101  
Dalším z projektů je „RAPlus“, jenţ přispívá systematické spolupráci mezi Centrem 
dopravního výzkumu, v. v. i., partnerskými podnikatelskými subjekty a výzkumnými 
pracovišti a přenosu know-how. Realizovaný projekt „SPINNET“ má za cíl vytvořit 
prostředí pro intenzivní spolupráci univerzit a vědeckotechnického parku s aplikační 
sférou. Další z projektů, projekt „PROINCOR“ posiluje konkurenceschopnost MSP 
v evropském prostoru za pomoci inovačních auditů a zvyšuje jejich inovační výkonnost, 
podporuje téţ meziregionální spolupráci.  
Dále je BIC Brno také řešitelem významného projektu „OKO-NovaTech“ 
realizovaného v rámci mezinárodního programu EUPRO II.102 
  
                                                 
99
  Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno. Kdo jsme [online].  
100
 Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno. Členství [online]. 
101
 Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno. Projekty [online]. 
102
 Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno. Projekty [online].  
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4.2 Analýza vnitřních faktorů 7S 
Následující podkapitoly jsou zaměřeny na detailnější analýzu současného stavu BIC 
Brno spol. s r.o. - tedy rozbor vnějších, oborových a vnitřních faktorů, které tuto 
společnost ovlivňují. Nejprve se zaměříme na vnitřní prostředí analyzované společnosti. 
4.2.1 Strategie  
Posláním společnosti BIC Brno je podpora přenosu inovací do praxe a tím zvýšení 
konkurenceschopnosti českých podniků. Strategie cílí na jedinečnost poskytovaných 
sluţeb. Společnost má stanovené dlouhodobé cíle, jimiţ jsou především podpora 
inovačních projektů, poradenství a vzdělávání v oblasti inovací a jejich financování, 
a také vyhledávání partnerů pro spolupráci, nejen v rámci projektů. Tyto cíle se odráţejí 
v realizovaných projektech. 
4.2.2 Organizační struktura  
Organizační struktura analyzované společnosti je plochá a jednoduchá. Vzhledem 
malému počtu zaměstnanců je však účelná a zcela vyhovující. Rozhodovací pravomoci 
jsou centralizovány v rukou ředitele v čele společnosti, ten má pod sebou kmenové 
zaměstnance - projektové manaţery, administrátory projektů, finančního manaţera, 
specialistu na mezinárodní projekty, specialistu na komunikaci, PR a elektronický 
marketing, dále odborné konzultanty či vědecké pracovníky. 
4.2.3 Systémy  
Společnost vzhledem ke své velikosti nevyuţívá informační systém jako takový. 
Pro komunikaci s klienty a mezi pracovníky jsou vyuţívány běţně dostupné 
komunikační kanály, především e-mail a mobilní síť. Kontrola správnosti výstupních 
dokumentů funguje na principu vzájemné kontroly mezi pracovníky.  
4.2.4 Styl řízení  
Ve společnosti je upřednostňován demokratický styl řízení, společnost řídí jednatel. 
V rámci projektů jsou spoluřešiteli i některé partnerské podnikatelské subjekty či 
výzkumné instituce, které se podílejí na spolurozhodování. Obvykle se očekává také 
zainteresovanost samotných členů projektového týmu. 
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4.2.5 Spolupracovníci  
Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem pro úspěšné působení firmy. Výběr konkrétních 
zaměstnanců probíhá přes ředitele firmy. Zaměstnanci jsou velmi dobře motivovaní, při 
práci na projektech se totiţ dostávají k mnoha novým pravomocem, a jsou loajální, 
jelikoţ mají prostor ve firmě kariérně růst. Důraz je kladen na týmovou práci, 
především při práci na projektech. 
4.2.6 Schopnosti  
Zaměstnanci se podílejí na realizovaných projektech podle své kvalifikace a zkušeností. 
Naprostá většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, zpravidla v technických či 
ekonomických oborech. S kaţdým projektem se zaměstnanci dostávají k novým 
zkušenostem. Mimo to jsou systematicky vzděláváni, nejen prostřednictvím 
vzdělávacích projektů. 
4.2.7 Sdílené hodnoty  
Zaměstnanci se ztotoţňují s posláním firmy, jímţ je podpora inovací. Existující firemní 
kultura podporuje činnost BIC Brno. Zaměstnanci si vzájemně pomáhají a spolupracují, 
existuje mezi nimi silná důvěra. 
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4.3 SLEPT analýza 
4.3.1 Sociální faktory 
BIC Brno zaměstnává jedince z Jihomoravského kraje, především z krajského města 
Brna. V Brně ţije více neţ třetina obyvatel kraje. V Jihomoravském kraji bylo 
k 31. 3. 2014 evidováno 1 170 502 obyvatel, přičemţ počet obyvatel se rok od roku 
plynule zvyšuje. Nejpočetnější věkovou skupinu tvoří lidé 38–39 let, rostoucí tendence 
vykazuje obyvatelstvo starší 50 let.103  
Dlouhodobě se zvyšuje velikost pracovní síly. Míra nezaměstnanosti, tedy podíl 
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15–64 let, v tomto kraji je k 31. 7. 2014 
8,08%, coţ znamená pouze mírné zvýšení oproti předchozímu měsíci.104 Nejvyšší míra 
nezaměstnanosti je u mladších v kategorii 15–29 let, nejniţší pak naopak 
u vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.105 V sektoru sluţeb se zaměstnanost zvyšuje, 
výrazné je především navýšení počtu zaměstnanců v odvětví administrativní činnosti.  
Zaměstnanci analyzované společnosti mají vysokoškolské vzdělání. V roce 2013 mělo 
vysokoškolské vzdělání téměř jeden a půl milionu lidí, tedy 16,7% z celkového počtu 
obyvatel ČR, přičemţ tento podíl se jiţ několik let neustále navyšuje106, jak je moţné 
vidět v následující tabulce 4.1. Stejně tak i vzdělanostní úroveň obyvatelstva 
v Jihomoravském kraji se dlouhodobě zlepšuje, avšak kraj (podobně jako celá ČR) 
nedisponuje dostatečnými kapacitami pro uplatnění absolventů. 
Tabulka 4.1: Obyvatelstvo ČR ve věku 15 a více let podle dosaženého vzdělání107 
Počet ob. (v tis.) 2010 2011 2012 2013 
Základní vzdělání a bez vzdělání 1 500,2 1 445,5 1 395,7 1 322,7 
Střední bez maturity 3 191,0 3 158,3 3 122,9 3 089,3 
Střední s maturitou 3 086,6 3 032,9 3 021,2 3 029,0 
Vysokoškolské 1 236,3 1 327,2 1 411,9 1 495,7 
                                                 
103
 ČSÚ. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje 
2013 [online]. 
104
 ČSÚ. Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj [online].  
105
 ČSÚ. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje 
2013 [online]. 
106
 ČSÚ. Vzdělání obyvatelstva České republiky ve věku 15 a více let podle výsledků "Výběrového šetření 
pracovních sil" [online]. 
107
 Vlastní zpracování dle ČSÚ. Vzdělání obyvatelstva České republiky ve věku 15 a více let podle 
výsledků "Výběrového šetření pracovních sil" [online].  
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4.3.2 Legislativní faktory 
Mezi základní normy, kterými se musí řídit kaţdý podnikatelský subjekt, patří 
především: 
 obchodní zákoník, který byl s účinností od 1. 1. 2014 nahrazen zákonem 
č. 90/2012, o obchodních korporacích, upravuje fungování obchodních 
společností, 
 občanský zákoník, který je taktéţ od 1. 1. 2014 nahrazen novým občanským 
zákoníkem dle zákona č. 89/2012, upravuje smluvní právo a vztahy se 
zákazníky,  
 zákoník práce, daný zákonem č. 262/2006 Sb., novelizovaný roku 2012, 
 daňové předpisy.  
Významným faktorem je výše DPH, která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Sazby DPH se v průběhu minulých let mnohokrát změnily, v roce 
2012 došlo ke zvýšení sníţení sazby daně z 10% na 14%, 1. 1. 2013 poté došlo ke 
zvýšení základní sazby z 20% na 21% a sníţené sazby z 14% na 15%. Výhledově se 
plánuje sjednocení obou sazeb na 17,5%.  
Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob, jeţ je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, je pro podnikatelské subjekty poměrně příznivý. Jiţ mnoho let 
dochází k jejímu sniţování, od roku 2010 se sazba ustálila na hranici 19%.  
Ke změnám, které mohou mít na podnikání společnosti vliv, dochází i v rámci zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mění se některé limity a ruší se povinnost 
zrušit zadávací řízení v případě jediné nabídky.108 
Spolu s novým programovým obdobím 2014–2020 dochází ke změnám ve vyuţívání 
evropských fondů a struktuře operačních programů, jelikoţ analyzovaná společnost 
působí v oblasti realizace projektů a dotačního poradenství, tyto změny se jí výrazně 
dotknou. 
Pro činnost analyzovaného subjektu je důleţitá i právní ochrana duševního vlastnictví, 
jeţ je upravena hned několika právními předpisy. 
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 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Změna zákona o veřejných zakázkách k 1. 1. 2014 [online]. 
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4.3.3 Ekonomické faktory 
Z makroekonomických ukazatelů povaţuji za důleţité zaměřit se na inflaci a vývoj 
regionálního HDP. Dále analyzuji vývoj průměrných mezd a počet ekonomických 
subjektů.  
Inflace znamená růst cenové hladiny v čase. Od roku 2009, kdy inflace dosáhla svého 
minima, průměrná roční míra inflace rostla, avšak v roce 2013 se dostala na úroveň 
1,4%, jak je zřejmé z tabulky 4.2. V roce 2014 inflace prozatím vykazuje klesající 
tendence dosahující pod 1%.109 To znamená zmírnění poklesu kupní síly peněz 
obyvatelstva ČR. 
Tabulka 4.2: Vývoj inflace v ČR v letech 2009-2013110 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Průměrná roční míra inflace 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 
Významným ekonomickým faktorem je vývoj HDP. Regionální HDP Jihomoravského 
kraje dosáhlo v roce 2012 hodnoty 403 636 mil. Kč, coţ vyjadřuje sníţení oproti 
předchozímu roku (reálný růst) o 0,4%.111 V roce 2014 má na HDP pozitivní vliv 
oţivení průmyslu a hodnota HDP České republiky tak poroste. 
Průměrná mzda podle informací ČSÚ kaţdý rok mírně stoupá. Celorepublikový průměr 
za první čtvrtletí roku 2014 činil 24 806 Kč, medián mezd je za sledované období na 
úrovni 20 764 Kč. Objem mezd vzrostl o 3,4%, zatímco počet zaměstnanců pouze 
o 0,1%. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o něco více neţ ve sféře 
nepodnikatelské.112 Pokud se zaměříme na mzdy zaměstnanců v Jihomoravském kraji, 
průměrná hrubá měsíční mzda zde za první čtvrtletí roku 2014 dosáhla 23 947 Kč.113 
Obě hodnoty, jak celorepubliková průměrná mzda, tak regionální, znamenají přírůstek 
oproti témuţ kvartálu minulého roku o více neţ 3%.114  
Počet ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji je ke dni 30. 6. 2014 298 445, 
zahrnuje jak právnických, tak fyzických osob. Oproti předchozímu období činí tato 
                                                 
109
 ČSÚ. Míra inflace [online].  
110
 Vlastní zpracování dle ČSÚ. Míra inflace [online]. 
111
 ČSÚ. Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj [online]. 
112
 ČSÚ. Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2014 [online]. 
113
 ČSÚ. Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj [online]. 
114
 ČSÚ. Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2014 [online]. 
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statistika nárůst o 2,3%. Je patrný postupný trvalý pokles podílu FO (pohybuje se okolo 
80%) a zvyšování podílu PO.   
4.3.4 Politické faktory 
Politickou situaci v ČR nelze hodnotit jako stabilní, vládnoucí politické strany se 
obměňují (pravidelně se střídá levicová vláda s pravicovou), stejně tak se proměňuje 
situace na regionální úrovni. V zastupitelstvu Jihomoravského kraje jsou od roku 2012 
z 60% zastoupeny levicové strany (ČSSD, KSČM), pravicové strany podporující 
podnikání jsou v menšinovém postavení. Za současné vlády lze očekávat mnohé změny 
v zákonech týkajících se podnikání firmy (změny se dotknou především daňových 
předpisů, zákoníku práce, zákona o obchodních korporacích nebo zákona o veřejných 
zakázkách). V posledních letech je také evidentní sniţování investic v důsledku úspor 
veřejných financí, k nimţ dochází jak na úrovni státního, tak i krajských rozpočtů.  
Významný vliv na podnikání firmy má určitě i členství ČR v EU a její finanční podpora 
prostřednictvím různých evropských fondů. 
4.3.5 Technologické faktory 
Vzhledem k charakteru činnosti analyzované společnosti nás budou zajímat především 
vládní výdaje vynaloţené na výzkum, vývoj a inovace (VaV), které v roce 2012 dosáhly 
72,4 mld. Kč. Podíl těchto výdajů na HDP, který v témţe roce činil 1,9%, je srovnatelný 
s průměrem zemí EU. Z těchto celkových výdajů bylo 38,8 mld. Kč, tedy 54%, vyuţito 
v podnikatelském sektoru. Tabulka 4.3 zobrazuje financování VaV pouze z domácích 
veřejných zdrojů za rok 2012. Největšími příjemci byly veřejné vysoké školy (42%), 
dále Akademie věd ČR (27%) a podnikatelský sektor (20%). Naproti tomu, 
ze soukromých domácích zdrojů bylo investováno 26,3 mld. Kč.115 
Tabulka 4.3: Výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj v letech 2008-2012116 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 
Celková částka v mld. Kč 20,5 23,0 22,6 25,8 26,2 
Podíl na HDP 0,53% 0,61% 0,60% 0,67% 0,68% 
                                                 
115
 ČSÚ. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) [online].  
116
 Vlastní zpracování dle ČSÚ. Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) 
[online]. 
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Naopak zahraniční veřejné i soukromé zdroje zaznamenaly výrazný nárůst (v roce 2012 
tvořily 26% českého výzkumu a vývoje), a to především financování skrze operační 
programy strukturálních fondů EU zaměřené na podporu výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací.117 
Od roku 2007 vzrůstá význam Jihomoravského kraje jako centra výzkumu, v roce 2012 
zde byla spotřebována pětina celkových výdajů směřujících do VaV v ČR.118 
Jihomoravský kraj je zároveň druhým nejvýznamnějším regionem v ČR co do počtu 
udělených patentů. 
Následující tabulka postihuje inovační aktivitu podniků ČR za období 2010-2012, 
inovacemi se zabývalo 43,9% podniků. 
Tabulka 4.4: Podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků ČR 2010-2012119 
Počet 
podniků 
Podniky 
s inovačními 
aktivitami 
z toho podniky Podniky bez 
inovačních 
aktivit 
s technickými 
inovacemi 
s netechnickými 
inovacemi 
9 765 43,9% 35,6% 31,6% 56,1% 
Dalším z důleţitých technologických faktorů je zdokonalování informačních 
technologií, předně pozitivní vývoj vysokorychlostního internetu a bezdrátového 
připojení. V lednu 2013 bylo dle údajů ČSÚ firemní počítačovou sítí vybaveno téměř 
70% všech podniků v ČR. Díky internetu se analyzovaná společnost prezentuje 
prostřednictvím webových stránek potenciálním zákazníkům, je také umoţněn snadnější 
přístup k dokumentacím projektů nebo například k výzvám pro zapojení se do daných 
programů, lze vyuţít i vzdáleného přístupu k firemním dokumentům.  
  
                                                 
117
 ČSÚ. Výdaje na výzkum a vývoj jsou nejvyšší od vzniku ČR [online]. 
118
 ČSÚ. Výdaje na výzkum a vývoj jsou nejvyšší od vzniku ČR [online]. 
119
 Vlastní zpracování dle ČSÚ. Inovační aktivity podniků v ČR 2010 až 2012 [online]. 
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4.4 Porterova analýza pěti sil 
4.4.1 Vyjednávací pozice zákazníků 
Zákazníky BIC Brno jsou jednotliví podnikatelé a firmy (převáţně MSP) s inovačním 
potenciálem, společnost spolupracuje s institucemi výzkumu a vývoje, univerzitami 
a dalšími výzkumnými středisky, má rozsáhlou síť kontaktů, které můţe firmě 
zprostředkovat. Ceny sluţeb jsou na dohodě se zákazníky, záleţí na rozsahu 
poţadovaných sluţeb a jejich unikátnosti, vyjednávací síla zákazníků je niţší.  
4.4.2 Vyjednávací pozice dodavatelů 
Společnost BIC Brno není závislá na dodavatelích, vyuţívá pouze některých externích 
účetních a právních sluţeb, mezi dodavatele lze zařadit také poskytovatele firemních 
prostor či internetu. Ceny si stanovují dodavatelé, přestoţe ve všech těchto oblastech 
existuje mnoho alternativních dodavatelů a existují pouze minimální náklady na změnu 
dodavatele, vyjednávací síla dodavatelů je spíš niţší. 
4.4.3 Stávající konkurence 
V témţe oboru jako analyzovaná společnost působí v Brně v Jihomoravském kraji 
několik podobných poradenských společností s obdobným posláním, ovšem nedá se 
říci, ţe by byly přímými konkurenty, často se jedná o partnerské organizace, které spolu 
dlouhodobě spolupracují. Na trhu tak není dominantní konkurent. Ze stávající 
konkurence je rozsahem činnosti a úspěšností významnější Regionální poradenská 
agentura, Jihomoravské inovační centrum (JIC) a Eurovision. Mnoho dalších se 
zaměřuje na vzdělávání, pomoc s projektovým řízením či veřejnými zakázkami, avšak 
pokrývají tím rozsah činnosti BIC Brno jen zčásti. 
Regionální poradenská agentura, s.r.o. se sídlem v Brně se zaměřuje na dotační 
poradenství, jiţ od roku 2002 se zabývá poskytováním sluţeb v oblasti regionálního 
rozvoje, vedle podnikatelských subjektů spolupracuje i s obcemi. Mimo pomoci se 
získáváním finančních prostředků z programů EU a veřejných zdrojů také připravuje 
a řídí projekty či veřejné zakázky. 
Jihomoravské inovační centrum působí v Jihomoravském kraji jako zájmové sdruţení 
právnických osob od roku 2003. Podporuje inovační podnikání, komerční vyuţití VaV 
a celkově spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou, jako 
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BIC Brno zprostředkovává kontakty firmám a vědeckým pracovištím, pomáhá se 
zapojením do programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. JIC provozuje 
Innovation park, který slouţí jako podnikatelský inkubátor pro začínající firmy. 
Eurovision, a.s. se od svého vzniku v roce 2006 zabývá dotačním poradenstvím, 
inţenýringem investiční výstavby, veřejnými zakázkami a částečně také vzděláváním 
v těchto oblastech. 
4.4.4 Hrozba vstupu nové konkurence do odvětví 
Pro nové konkurenty je vstup na trh poměrně snadný, není zde velká kapitálová 
náročnost ani další bariéry, vyjma znalostí, zkušeností a know-how poradců, které jsou 
klíčové. Nově vstupující firma by musela nabídnout více zkušeností a síť kontaktů, 
jinak by těţce obstála, stejně tak by pro ni byly problémem chybějící reference 
od spokojených zákazníků, které jsou u firem s podobnou činností podstatné. 
4.4.5 Hrozba substitutů 
Firma, která se rozhodne pro vyuţívání sluţeb BIC Brno, hledá unikátní sluţby 
u společnosti, která s nimi má bohaté zkušenosti, ať uţ jde o kvalitní poradenství, 
inovační audity, asistenci při práci na projektech nebo zprostředkování kontaktů 
s výzkumnou sférou. Substituty na trhu sice existují (v oblasti vzdělávání, přípravy 
projektů či dotačního poradenství), tlak z jejich strany je však minimální, otázkou totiţ 
je, zda dosahují poţadované kvality a zda bude s jejich pomocí dosaţeno stejných 
výsledků. Výhodou pro zákazníky je obzvlášť to, ţe BIC Brno umí poskytnout tyto 
sluţby komplexně propojené a na míru individuálním potřebám firem, tím se stávají 
těţce nahraditelné u konkurence. Společnost má pozitivní reference, stávající zákazníci 
vykazují poměrně velkou věrnost a některé firmy spolupracují opakovaně. 
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4.5 SWOT analýza 
V předchozích kapitolách byla provedena analýza vnitřního, vnějšího a oborového 
prostředí. Tabulka SWOT z těchto analýz vychází a shrnuje silné, slabé stránky, 
příleţitosti a hrozby. 
Tabulka 4.5: SWOT analýza BIC Brno120 
Silné stránky Slabé stránky 
 Síť spolupracujících partnerů 
 Působnost v Jihomoravském kraji, 
který aspiruje na evropské centrum 
výzkumu 
 Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci 
 Poloha kanceláře v Brně 
u univerzity 
 Široké portfolio nabízených sluţeb 
 Image společnosti, kladné 
reference 
 
 Vyšší mzdová náročnost 
 Zaměstnanci pracují souběţně 
na několika projektech a úkolech 
 Moţný odchod kvalifikovaných 
zaměstnanců do důchodu  
 
Příležitosti Hrozby 
 Spolupráce s novými výzkumnými 
organizacemi a firmami 
 Rozšíření činnosti společnosti 
o nové sluţby 
 Trend růstu vládních výdajů na 
VaV a zahraničních zdrojů 
 Změny ve financování z fondů EU 
a struktuře operačních programů 
 Změna české legislativy (zákony 
týkající se daní, zákoníku práce)  
  
                                                 
120
 Vlastní zpracování. 
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5 PROJEKT „OKO-NovaTech“ 
Projekt „OKO-NovaTech – Oborová kontaktní organizace pro výzkum nových 
technologií“ navazuje na jiţ ukončený projekt „OKOBIOTECH – Oborová kontaktní 
organizace pro výzkum nových technologií“, realizovaný v letech 2008–2012 v rámci 
programu EUPRO. Jeho hlavním cílem bylo zapojení českých pracovišť do 
mezinárodních projektů rámcových programů. Tento původní projekt byl úspěšně 
ukončen a bylo doporučeno jeho pokračování v návaznosti na jiţ dosaţené cíle. 
Samotný projekt OKO-NovaTech bude realizován v letech 2014–2017 v rámci 
programu EUPRO II. Projekt bude podporován ze zdrojů MŠMT, rozhodnutí projekt 
financovat vzniklo na základě veřejné soutěţe ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 
k programu EUPRO II. Jeho účelem je vytvořit informační infrastrukturu, která 
napomůţe rozvoji české vědy za pomoci mezinárodní spolupráce na úrovni základního 
výzkumu. Projekt bude přímo koordinovat účast českých výzkumných pracovišť 
v mezinárodních programech a projektech VaV, včetně zajištění informační podpory 
a poradenství (především v oblasti moţností zapojení do evropských výzkumných 
projektů a ohledně přechodu ze 7. rámcového programu na nový HORIZONT 2020) pro 
cílovou skupinu, do níţ patří odborná veřejnost, orgány státní správy a vědecká 
pracoviště. OKO-NovaTech podpoří minimálně dvacet mezinárodních projektů. 
5.1 Cíle projektu 
Jak jiţ bylo řečeno, stanovené cíle korespondují s jiţ dosaţenými výsledky předchozího 
projektu, inovuje se jiţ vytvořená infrastruktura a součástí projektu jsou některé další 
podpůrné sluţby. Hlavní cíle projektu OKO-NovaTech byly definovány takto121:  
 zvýšení aktivní účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních 
programech VaV, 
 zlepšení koordinace a informovanost českých vědeckých pracovišť při zapojení 
do mezinárodní spolupráce a projektů, 
 posílení komunikace mezi aktéry základního výzkumu,  
                                                 
121
 BIC Brno. Projektová dokumentace projektu „OKO-NovaTech – Oborová kontaktní organizace pro 
výzkum nových technologií“. 
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 zvýšení vyuţití výsledků základního výzkumu v aplikovaném výzkumu a vývoji 
a v praxi v ČR, 
 prezentace české vědy doma i zahraničí.  
V rámci projektu OKOBIOTECH byla ustanovena „Vědecká rada“, která pravidelně 
zasedá, je sloţena z vědeckých pracovníků působících v technických oborech na 
několika českých univerzitách. Projekt OKO-NovaTech rozšíří působnost Vědecké rady 
na další výzkumná pracoviště. 
Do cílové skupiny patří především veřejná výzkumná pracoviště a organizace, které 
budou hlavní uţivateli výsledků projektu. Poskytovaného odborného poradenství 
a informační podpory budou vyuţívat také instituce státní správy či širší odborná 
veřejnost. 
5.2 Očekávané přínosy 
Jedním z výstupů projektu bude vytvořená „metodika osvědčených postupů“, která bude 
obsahovat poznatky získané v průběhu řešení projektu a přispěje ke zlepšení postupů 
v oblasti mezinárodní spolupráce a nalezení nových moţností pro navázání takové 
spolupráce. Součástí bude téţ vytvoření profilu projektu na sociální síti, vytvoření 
webové prezentace projektu a informačního newsletteru. 
Následující tabulka shrnuje předpokládané přínosy projektu pro řešitele i uţivatele 
v období do 3 let od ukončení projektu.  
Tabulka 5.1: Celkové předpokládané přínosy122 
Přínosy Celkem 
Trţby 700 000 tis. Kč 
Zisk 60 000 tis. Kč 
Nová pracovní místa 15 
Asistence mezinárodním projektům 20 
Zasedání Vědecké rady 8 
Odborné konference 2 
Workshopy 6 
Odborné články 14 
                                                 
122
 Vlastní zpracování dle BIC Brno. Projektová dokumentace projektu „OKO-NovaTech – Oborová 
kontaktní organizace pro výzkum nových technologií“. 
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Propočet výsledků v tabulce 5.1 vychází z dosaţených výsledků minulých výzkumných 
projektů řešených společností BIC Brno. Ekonomické přínosy z podpořených projektů 
se předpokládají z valné většiny aţ po ukončení projektu.  
5.3 Logický rámec projektu 
Definované cíle projektu se promítají do matice logického rámce v tabulce 5.2 níţe. 
Zahrnuje téţ objektivně ověřitelné ukazatele pro ověření naplnění cílů a předběţné 
předpoklady a rizika. 
Tabulka 5.2: Logický rámec projektu „OKO-NovaTech“123 
Cíle a výstupy 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření, 
způsob ověření 
Předpoklady 
a rizika 
Zvýšení účasti českých 
vědeckých pracovišť 
v mezinárodních 
programech VaV 
Naplnění cílů 
stanovených 
projektovou 
dokumentací, 
dosaţení přínosů 
Závěrečná zpráva 
o naplnění cílů 
‒ 
Rozšíření a inovace 
infrastruktury, která 
poskytne vědeckým 
pracovištím podporu a 
informace o moţnostech 
spolupráce na 
mezinárodních 
výzkumných projektech 
Koordinace 30 aţ 
35 českých 
výzkumných 
pracovišť při 
zapojení do 
mezinárodních 
projektů, 
podpora minimálně 
20 mezinárodních 
projektů 
Kaţdoroční 
zprávy o řešení 
projektu MŠMT 
Aktivní zapojení 
vědeckých 
pracovišť do 
projektu, vyuţití 
osvědčených 
postupů v další 
praxi a  
zajištění 
kontinuity 
projektu 
1. Zvýšení aktivní 
účasti českých 
výzkumných 
pracovišť v 
mezinárodních 
programech VaV, 
2. Zlepšení koordinace 
a informovanost 
českých vědeckých 
Rozšíření Vědecké 
rady na 30- 35 
vědeckých 
pracovníků,  
asistence 20 
mezinárodním 
projektům, 
8 zasedání Vědecké 
rady, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
123
 Vlastní zpracování dle BIC Brno. Projektová dokumentace projektu „OKO-NovaTech – Oborová 
kontaktní organizace pro výzkum nových technologií“. 
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pracovišť při 
zapojení 
do mezinárodní 
spolupráce 
3. Posílení komunikace 
mezi aktéry 
základního výzkumu, 
4. Zvýšení vyuţití 
výsledků základního 
výzkumu v 
aplikovaném VaV 
a praxi v ČR, 
5. Prezentace české 
vědy doma i v 
zahraničí 
2 mezinárodní 
konference, 
6 tematických 
workshopů,  
webová prezentace, 
14 odborných 
článků,  
profil na sociálních 
sítích (Facebook, 
Twitter, Linkedin), 
informační 
newsletter, 
metodika 
osvědčených 
postupů 
 
 
 
 
Monitorovací 
zprávy o průběhu 
projektu 
 
 
Včasná příprava 
plánů pro 
jednotlivé etapy   
a jejich dodrţení, 
rizikem příliš 
malý zájem 
cílové skupiny     
a překročení 
plánovaných 
nákladů 
1. Odborné poradenství, 
přehled výzev, 
vyhledávání 
zahraničních 
partnerů 
2. Asistence 
mezinárodním 
projektům, pomoc 
s tvorbou projektů 
3. Podpůrné informační 
a koordinační akce 
(konference, 
workshopy, zasedání 
Vědecké rady) 
4. Prezentace české 
vědy a výzkumu 
(odborné články, 
sociální média, 
webové stránky, 
newsletter) 
5. Zpracování metodiky 
osvědčených postupů 
Kompletní 
projektová 
dokumentace, 
sestavení 
řešitelského týmu, 
rozpočet – finanční 
zdroje z programu 
MŠMT 
Zahájení projektu 
4/2014,  
činnosti 
realizovány 
průběţně,  
dosaţení 
kompletních 
výsledků 12/2017 
(webová 
prezentace, profil 
na sociálních 
sítích a newsletter 
do 8/2014)   
Odbornost 
řešitelského týmu 
(znalosti 
mezinárodních 
programů VaV, 
zkušenosti 
s pořádáním 
informačních 
akcí), 
úzké vazby na 
cílovou skupinu – 
spolupráce 
s Vědeckou radou  
‒ ‒ ‒ 
Příprava projektu, 
příslib financí ze 
státního rozpočtu 
ve veřejné soutěţi 
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5.4 WBS 
Podrobné hierarchické členění činností podle fází projektu je zobrazeno na následujícím 
diagramu 5.1. Projekt je rozdělen do čtyř etap se specifikovanými dílčími cíli. 
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Obrázek 5.1: WBS projektu124
                                                 
124
 Vlastní zpracování dle BIC Brno. Projektová dokumentace projektu „OKO-NovaTech – Oborová 
kontaktní organizace pro výzkum nových technologií“. 
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5.5 Časový harmonogram projektu 
Projekt započal v dubnu 2014 a jeho ukončení se předpokládá v prosinci 2017. 
Realizace je rozplánována do čtyř etap po jednotlivých letech: 
 etapa 1: 4/2014–12/2014, 
 etapa 2: 1/2015–12/2015, 
 etapa 3: 1/2016–12/2016, 
 etapa 4: 1/2017–12/2017. 
Na konci kaţdé etapy je vypracována roční hodnotící zpráva o průběhu řešení projektu. 
Jejich schválení poskytovatelem finanční podpory lze povaţovat za milníky, poté můţe 
být zahájena další fáze projektu. 
V časovém harmonogramu není moţné důsledně stanovit posloupnost jednotlivých 
činností. Časové rozloţení závisí na aktivitě zapojení do mezinárodních výzkumných 
projektů a časové náročnosti asistence těmto projektům. Přesné termíny budou řešeny 
operativně dle aktuální potřeby, mnoho činností se provádí průběţně během celého 
roku, závazné jsou pouze orientační termíny, do kdy mají být konkrétní činnosti hotové. 
Není proto reálné předem analyzovat kritickou cestu, neměla by velkou vypovídací 
hodnotu vzhledem k výše popsaným okolnostem. 
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Tabulka 5.3: Úsečkový diagram - plán pro roky 2014 a 2015125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
125
 Vlastní zpracování. 
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Tabulka 5.4: Úsečkový diagram – pokračování plánu pro roky 2016 a 2017126
                                                 
126
 Vlastní zpracování. 
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5.6 Řešitelský tým 
Nejuţší řešitelský tým sestává z osmi stálých kvalifikovaných pracovníků BIC Brno 
a členů Vědecké rady. V projektu zastupují tyto funkce: 
 Ing. Karel Kouřil, Ph.D. – vedení týmu, komunikace s poskytovatelem podpory, 
zodpovědnost za administraci projektu, monitorovací zprávy a závěrečné 
zhodnocení, kontrola naplňování cílů a aktivit projektu, závěrečné zhodnocení 
projektu, prezentace projektu na odborných akcích, komunikace s vědeckými 
pracovišti a asistence při přípravě jejich projektů, odborné poradenství,  
 Ing. Petr Majer – koordinace podpůrných aktivit projektu, příprava materiálů 
pro zasedání Vědecké rady, příprava seminářů a konferencí, poskytování 
informací o mezinárodních programech, komunikace se spolupracujícími 
organizacemi, 
 Petra Šimoníková, DiS. – finanční řízení projektu, poradenství vědeckým 
pracovištím v oblasti finančního řízení, dohled nad finančními toky, kontrola 
vynaloţených nákladů vzhledem k jejich uznatelnosti, 
 Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. – vedení jednání Vědecké rady, garance řešení 
jednotlivých etap projektu, mentor a konzultant, spojovací článek mezi 
Vědeckou radou a řešitelským týmem, 
 Ing. Jaroslav Chaloupka, CSc. – spolupráce na výstupech projektu a realizaci 
výzkumu, shromaţďování poznatků a jejich zpracování pro Vědeckou radu, 
zpracování podpůrných materiálů, konzultační činnost, 
 Ing. Klára Drápalová – administrativní řízení projektu, organizace, zpracování 
dokumentů a zpráv, zajišťování publicity projektu, evidence výsledků projektu, 
 Ing. Lenka Kulheimová – koordinátor asistence a poradenství pro vědecká 
pracoviště, analýza moţností pro mezinárodní spolupráci a financování, 
 Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. – zodpovědnost za tiskové zprávy, odborné články 
v tisku, komunikaci prostřednictvím elektronických médií (webové stránky, 
sociální sítě, emailové kampaně). 
Přiřazení jednotlivých úkolů včetně zvýraznění odpovědností je přehledně zobrazeno 
v tabulce 5.5. 
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Tabulka 5.5: Matice odpovědností127 
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Odborné poradenství ●  ● ● ●  ●  
Asistence projektům ● ● ● ●   ●  
Monitorovací zprávy, kontrola ●    ● ●   
Administrace projektu ●     ●   
Koordinace a realizace aktivit ● ●   ●  ●  
Finanční řízení   ●      
Spolupráce s Vědeckou radou    ●     
Vědecká činnost, výzkum    ● ●    
Analýza možností spolupráce ● ●     ●  
Zajištění publicity ●     ●  ● 
Komunikace s cílovou skupinou ● ●     ● ● 
Do projektu budou zapojeni další členové Vědecké rady, kteří mají vazby na výzkumná 
pracoviště, jeţ budou hlavními uţivateli výsledků projektu. Na naplňování cílů projektu 
budou spolupracovat také někteří pracovníci Technologického centra AV ČR a dalších 
spolupracujících organizací.  
5.7 Rozpočet projektu 
Celkový plánovaný rozpočet projektu je 11 928 tis. Kč. Tato částka představuje uznané 
náklady na projekt. Převáţnou část nákladů tvoří osobní náklady a mzdy zaměstnanců 
a řešitelského týmu. Tabulka 5.5 ukazuje plánované čerpání podpory MŠMT 
v jednotlivých letech trvání projektu. Pro rok 2014 byla podpora jiţ přidělena. 
Tabulka 5.6: Plánovaná výše podpory ze státního rozpočtu128 
 
Období 2014 2015 2016 2017 
Uznané náklady 2 434 tis. Kč 3 271 tis. Kč 3 132 tis. Kč 3 091 tis. Kč 
                                                 
127
 Vlastní zpracování. 
128
 Vlastní zpracování. 
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6 ANALÝZA RIZIK PROJEKTU 
Pro projekt OKO-NovaTech není vypracován podrobný plán řízení rizik, pouze 
projektová dokumentace vytvořená pro účel veřejné soutěţe programu EUPRO II 
obsahuje výčet nejpravděpodobnějších rizik včetně návrhu vhodných preventivních 
opatření pro jejich minimalizaci, prozatím jsou řešená spíše intuitivně bez existence 
registru rizik. 
Mým úkolem bude na základě rozboru plánů projektu přistoupit k hledání dalších 
potenciálních rizik, která by mohla ovlivnit úspěšné dosaţení cílů projektu 
ve stanoveném čase, rozsahu a s dodrţením daného rozpočtu. V celé analýze budou 
rizika uvaţována pouze ve smyslu moţných ztrát, nikoli příleţitostí. Po jejich 
identifikaci přijde na řadu ohodnocení z hlediska pravděpodobnosti vzniku a velikosti 
moţných ztrát, v důsledku čehoţ bude moţné zjištěná rizika rozčlenit na běţná, závaţná 
a pro projekt kritická a dle stupně závaţnosti doporučit případná protiriziková opatření.  
Pro analýzu samotnou pouţiji metodu RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis)129, jejímţ 
autorem je Bronislav Lacko. Vznikla v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně a je 
vhodná právě pro analýzu projektových rizik u širokého spektra různých projektů. 
6.1 Identifikace rizik 
Výchozím krokem pro identifikaci rizik je posouzení projektové dokumentace a dílčích 
plánů, které by mělo odhalit převáţnou většinu hrozeb.  
Při přípravě projektu byla určena hlavní rizika (jako součást projektové dokumentace), 
jimiţ jsou:  
 odchod některých pracovníků řešitelského týmu, 
 nedodrţení časového harmonogramu, 
 nesplnění některých výstupů a cílů, 
 malý zájem cílové skupiny o výstupy a aktivity projektu.  
Tato rizika jsou zapsána do tabulky 6.1 a doplněna o ostatní identifikovaná rizika. 
Ke kaţdé hrozbě bude zaznamenán scénář jako její důsledek. 
 
                                                 
129
 LACKO, Bronislav. RIPRAN: Metoda pro analýzu projektových rizik [online]. 
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Tabulka 6.1: Identifikovaná rizika130 
Poř. Hrozba Scénář 
R1 
Odchod pracovníka řešitelského 
týmu (osobní, zdravotní důvody, 
nedostatek motivace) 
Personální změny v týmu 
R2 Nedodrţení časového harmonogramu 
Ohroţení úspěšného konce projektu ve 
stanoveném termínu 
R3 
Malý zájem cílové skupiny o aktivity 
projektu a zapojení do mezinárodních 
projektů 
Podpořeno méně projektů, nízká účast 
na konferencích a workshopech 
R4 
Nedosaţení plánovaných přínosů, 
nesplnění dílčích výstupů 
Nenaplnění cílů projektu, problém 
v oponentním řízení s MŠMT 
R5 
Nedostatečné zajištění publicity a 
informovanosti o projektu 
Nízké povědomí cílové skupiny o 
projektu 
R6 
Nerovnoměrné rozloţení asistence 
projektům během doby trvání 
projektu 
Přetíţenost či naopak nevytíţenost 
členů řešitelského týmu, časové 
prodlevy či zpoţdění 
R7 
Nepřesnost odhadu plánovaných 
nákladů 
Překročení rozpočtu, potíţe                          
s cash-flow 
R8 Nedůsledná kontrola nákladů 
Neuznatelnost některých nákladů, 
krácení přidělené podpory ze státního 
rozpočtu 
R9 
Obsahové změny v projektu, 
nekompletní plány 
Doplnění projektové dokumentace, 
aktualizace plánů, projednání změn 
s MŠMT, časová zpoţdění v důsledku 
realizace změn 
R10 
Členové řešitelského týmu 
zainteresováni na více úkolech a 
projektech najednou 
Hrozí nekvalitně odvedená práce, 
časová zpoţdění 
R11 Překrývání kompetencí členů týmu 
Neefektivně prováděné činnosti, 
moţné duplicitně prováděné či 
nerealizované činnosti 
R12 
Nedostatečná komunikace mezi 
Vědeckou radou a řešitelským 
týmem 
Absence aktuálních informací o 
potřebách vědeckých pracovišť a 
postupu projektů 
                                                 
130
 Vlastní zpracování. 
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R13 
Nekompletní či nevyhovující 
průběţné a závěrečné hodnotící 
zprávy 
Neschválení průběţných zpráv a 
závěrečné zprávy MŠMT, časové 
zpoţdění v důsledku jejich 
dopracování 
R14 
Nedůsledné zaznamenávání postupů, 
poznatků a zkušeností 
Neucelené informace pro vytvoření 
metodiky osvědčených postupů, 
zvyšuje se časová náročnost 
R15 
MŠMT odmítne podepsat smlouvu 
na zajištění kontinuity projektu 
v dalších letech 
Ukončení projektu bez návaznosti 
výsledků na další projekt v budoucnu 
Většina identifikovaných rizik jsou rizika interní, tedy z větší části ovlivnitelná 
managementem projektu. Nejčastěji se jedná o rizika v oblasti lidských zdrojů, řízení 
projektu a také rizika finanční. 
6.2 Analýza rizik 
Pro hodnocení rizik bude pouţita klasifikační stupnice s hodnotami od 1 do 5, kde ve 
verbálním vyjádření 1 značí nejmenší a 5 naopak nejvyšší moţnou pravděpodobnost 
výskytu či velikost dopadu na projekt (viz tabulka 6.2). Kvantitativní hodnocení se 
nejeví jako vhodné především kvůli nedostatku informací o pravděpodobnostech 
a peněţním vyjádření dopadů. 
Tabulka 6.2: Stupnice pro hodnocení rizik131 
Hodnota Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu 
1 Téměř vyloučené Bezvýznamné 
2 Nepravděpodobné Málo významné 
3 Moţné Významné 
4 Pravděpodobné Velmi významné 
5 Téměř jisté Kritické 
Pro kaţdé riziko je dopočtena jeho hodnota tzv. RPN (Risk Priority Number), jeţ je 
dána násobkem pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu, vyjadřuje závaţnost 
rizika. Na základě výsledné hodnoty RPN se posoudí závaţnost a přijatelnost 
jednotlivých rizik. Hodnoty jsou zaznamenány do tabulky 6.3.  
                                                 
131
 Vlastní zpracování. 
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Pro posuzování závaţnosti rizik daného projektu byly stanoveny tři kategorie 
v následujících rozmezích hodnot RPN: 
 běžné riziko (1–6) – je přijatelné, pouze se monitoruje, 
 závažné riziko (7–14) – je třeba zvýšené pozornosti, plánuje se protiopatření, 
 kritické riziko (15–25) – ohroţení projektu, vyţaduje náleţité řešení. 
Tabulka 6.3: Ohodnocení rizik132 
Poř. Riziko 
Pravdě-
podobnost 
Dopad 
Hodnota 
RPN 
R1 
Odchod pracovníka řešitelského 
týmu (osobní, zdravotní důvody, 
nedostatek motivace) 
4 4 16 
R2 
Nedodrţení časového 
harmonogramu 
3 4 12 
R3 
Malý zájem cílové skupiny o 
aktivity projektu a zapojení do 
mezinárodních projektů 
3 5 15 
R4 
Nedosaţení plánovaných přínosů, 
nesplnění dílčích výstupů 
3 4 12 
R5 
Nedostatečné zajištění publicity a 
informovanosti o projektu 
3 3 9 
R6 
Nerovnoměrné rozloţení asistence 
projektům během doby trvání 
projektu 
2 3 6 
R7 
Nepřesnost odhadu plánovaných 
nákladů 
2 4 8 
R8 Nedůsledná kontrola nákladů 2 3 6 
R9 
Obsahové změny v projektu, 
nekompletní plány 
3 4 12 
R10 
Členové řešitelského týmu 
zainteresováni na více úkolech a 
projektech najednou 
4 1 4 
R11 Překrývání kompetencí členů týmu 3 3 9 
                                                 
132
 Vlastní zpracování. 
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R12 
Nedostatečná komunikace mezi 
Vědeckou radou a řešitelským 
týmem 
3 4 12 
R13 
Nekompletní průběţné a závěrečné 
hodnotící zprávy 
3 3 9 
R14 
Nedůsledné zaznamenávání 
postupů, poznatků a zkušeností 
3 3 9 
R15 
MŠMT odmítne podepsat smlouvu 
na zajištění kontinuity projektu 
v dalších letech 
2 3 6 
6.2.1 Matice rizik 
Graficky lze rizika a jejich hodnoty znázornit pomocí mapy či matice rizik. Kritická 
rizika jsou zbarvena nejtmavěji a nachází se v pravém horním rohu. 
 
Obrázek 6.1: Matice rizik133 
 
                                                 
133
 Vlastní zpracování. 
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7 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ 
Pro závaţná a kritická rizika je potřeba stanovit protiopatření pro jejich minimalizaci. 
Poté se provede nové ohodnocení pravděpodobnostmi a velikostí dopadů a vypočítají se 
nové hodnoty rizik. 
Výstupem analýzy rizik je přehledný registr rizik (v příloze práce), který je shrnutím 
předchozích kroků identifikace, ohodnocení a jeho neméně důleţitou součástí jsou 
navrţená opatření. Pro kaţdé opatření je stanoven jeho vlastník (viz příloha č. 1), který 
dané riziko monitoruje a je zodpovědný za provedení opatření na sníţení rizika.  
Tabulka 7.1: Navržená opatření134 
Poř. Riziko Opatření 
Nová hodnota 
RPN 
R1 
Odchod pracovníka 
řešitelského týmu 
(osobní, zdravotní 
důvody, nedostatek 
motivace) 
Zajištění personálních rezerv v 
předstihu, zajištěna 
zastupitelnost na jakékoli 
pozici, plán zaučení 
8 
R2 
Nedodrţení časového 
harmonogramu 
Řešitelský tým zkušený v řízení 
podobných projektů, plánování 
reálných termínů 
8 
R3 
Malý zájem cílové 
skupiny o aktivity 
projektu a zapojení do 
mezinárodních projektů 
Úzké kontakty členů týmu na 
vědecká pracoviště, 
zprostředkování kontaktů na 
zahraniční partnery, aktivní 
oslovení potenciálních 
vhodných účastníků projektu 
10 
R4 
Nedosaţení 
plánovaných přínosů, 
nesplnění dílčích 
výstupů 
Řešitelský tým zkušený v řízení 
podobných projektů, průběţná 
kontrola naplňování cílů 
6 
R5 
Nedostatečné zajištění 
publicity a 
informovanosti o 
projektu 
Plán publicity projektu a 
informačních akcí, pravidelná 
aktualizace informací, 
prezentace projektu na 
odborných akcích 
4 
                                                 
134
 Vlastní zpracování. 
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R6 
Nerovnoměrné 
rozloţení asistence 
projektům během doby 
trvání projektu 
Zapojení všech odborných 
konzultantů řešitelského týmu, 
pečlivé plánování činností a 
rozdělení úkolů 
2 
R7 
Nepřesnost odhadu 
plánovaných nákladů 
Pravidelné srovnání odhadů s 
reálně vynaloţenými náklady, 
průběţná kontrola finančních 
toků 
6 
R8 
Nedůsledná kontrola 
nákladů 
Sledování podmínek pro 
uznatelnost nákladů, průběţná 
kontrola vynakládaných financí 
2 
R9 
Obsahové změny 
v projektu, nekompletní 
plány 
Projednání potřebných změn s 
Vědeckou radou a MŠMT, 
zapojení týmu se zkušenostmi z 
minulého projektu do přípravy 
plánů 
6 
R10 
Členové řešitelského 
týmu zainteresování na 
více úkolech a 
projektech najednou 
Určení priorit, důkladnější 
plánování aktivit 
4 
R11 
Překrývání kompetencí 
členů týmu 
Detailní definování 
odpovědností a pravomocí, 
harmonogram pravidelných 
porad 
4 
R12 
Nedostatečná 
komunikace mezi 
Vědeckou radou a 
řešitelským týmem 
Vymezení způsobů interní 
komunikace, harmonogram 
pravidelných porad, dostupný 
zápis ze zasedání rady 
8 
R13 
Nekompletní průběţné a 
závěrečné hodnotící 
zprávy 
Průběţná kontrola výstupů a 
evidence výsledků, průběţná 
komunikace s poskytovatelem 
podpory 
4 
R14 
Nedůsledné 
zaznamenávání postupů, 
poznatků a zkušeností 
Vymezení způsobů a forem 
průběţné evidence poznatků a 
postupů 
4 
R15 
MŠMT odmítne 
podepsat smlouvu na 
zajištění kontinuity 
projektu v dalších letech 
Včasná komunikace podmínek 
pro zajištění kontinuity, 
důkladná příprava smlouvy 
3 
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Registr lze nadále snadno upravovat dle aktuálních potřeb, například v případě změny 
pravděpodobnosti či míry dopadu rizika, kromě toho lze připisovat nová identifikovaná 
rizika či vyškrtnout ta, jejichţ hrozba jiţ pominula. 
7.1.1 Běžná rizika 
Mezi běţná rizika spadají obzvláště rizika nepravděpodobná a rizika s bezvýznamným 
dopadem. Není podstatné důsledně připravovat akce na jejich minimalizaci, nicméně je 
potřeba monitorovat je pro případ, ţe by se zvýšila pravděpodobnost či moţný dopad. 
Hrozby jako nerovnoměrné rozloţení asistence projektům během doby trvání projektu 
(R6), nedůsledná kontrola nákladů (R8) a problém se zajištěním kontinuity projektu 
(R15) mají společnou malou pravděpodobnost výskytu. Do řešitelského týmu však byli 
vybráni pracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením s podobnými projekty 
a odborné znalosti na takové úrovni, ţe selhání v přidělených úkolech je velmi 
nepravděpodobné. To se týká i pozice finanční manaţerky projektu, která bude 
odpovědná za důslednou kontrolu vynakládaných finančních prostředků a uznatelnosti 
těchto nákladů. Se zadavatelem projektu bude průběţně vedena komunikace výstupů 
projektu a moţností, jak vyuţít výsledky projektu v budoucnu, eliminuje se tak 
moţnost, ţe by neměl zájem umoţnit pokračování projektu. 
Je zde sice poměrně vysoká pravděpodobnost, ţe pracovníci budou zaměstnaní více 
projekty a úkoly najednou (R10), nicméně pro projekt to má bezvýznamný vliv 
vzhledem k jejich profesionalitě a zkušenostem.  
7.1.2 Závažná rizika 
Převáţná část rizik byla ohodnocena jako závaţnější. Patří sem především ta se střední 
či vyšší pravděpodobností vzniku a s méně významným či významným dopadem 
(viz  R5, R11, R13, R14), a naopak i rizika středně či méně pravděpodobná, 
avšak s dopadem velmi významným (viz R2, R4, R7, R9, R12).  
Zásadním prostředkem pro minimalizaci většiny nalezených rizik je zajištění zkušených 
pracovníků s odbornými znalostmi, kteří budou svoji práci odvádět co nejsvědomitěji 
a nejpečlivěji, budou schopni asistovat projektům a poskytovat odborné poradenství na 
vysoké odborné úrovni a budou mít úzké vazby na dotčená vědecká pracoviště 
a schopnost zprostředkovávat kontakty na zahraniční partnery.  
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Mezi další doporučená protiriziková opatření patří opatrné, avšak co nejrealističtější 
plánování, důsledná průběţná kontrola naplňování plánů a výstupů projektu, včetně 
kontroly vynakládaných finančních prostředků a cash-flow. Neúspěch, tedy nedosaţení 
některých stanovených cílů projektu by totiţ mohlo vést ke komplikacím s přislíbenou 
finanční podporou státu, tomuto následku je potřeba zabránit. 
Velmi důleţité bude také počáteční vymezení forem komunikace, jasné stanovení 
odpovědností a přidělení pravomocí pro jednotlivé členy projektového týmu, předávání 
informací mezi jednotlivými řešiteli a účastníky projektu, zejména mezi Vědeckou 
radou a projektovým týmem, a vymezení způsobů evidence získaných poznatků.  
Riziko nedostatečné publicity projektu bude zajištěno jiţ od začátku vytvořením plánu 
konferencí a workshopů a snahou o zajištění účasti cílové skupiny na těchto akcích. 
Neméně důleţitou součástí bude vytvoření webové stránky, pravidelná rozesílka 
aktuálního newsletteru dle stanoveného harmonogramu a publikace několika odborných 
článků v tisku. Sám jednatel společnosti BIC Brno s.r.o. se bude starat o prezentaci 
projektu na ostatních odborných akcích. 
7.1.3 Kritická rizika 
Do kategorie kritických rizik náleţí pouze dvě z identifikovaných rizik: odchod 
pracovníka řešitelského týmu (R1) a malý zájem cílové skupiny o aktivity projektu 
(R3). Je důleţité naplánovat adekvátní reakce, či ještě vhodněji zvolit preventivní 
opatření, aby k naplnění hrozeb nedošlo.  
Pracovníci řešitelského týmu a Technologického centra AV ČR, kteří se na realizaci 
projektu podílejí, mají velmi úzké vazby na vědecká pracoviště. V případě, ţe by nebyl 
zjevný dostatečný zájem o odborné poradenství a zapojení do mezinárodních projektů 
ze strany cílové skupiny, tedy vědeckých pracovišť, mohou aktivně oslovit potenciální 
vhodné účastníky projektu, stejně tak i zprostředkovat napojení na zahraniční partnery.  
Odchodu pracovníka projektového týmu, ať uţ z důvodů osobních, zdravotních či kvůli 
nedostatku motivace, nelze zabránit, ale jeho dopad lze výrazně sníţit. Je nezbytné 
předem zajistit zastupitelnost všech členů projektového týmu jinými pracovníky BIC 
Brno, kteří budou mít zkušenosti a kompetence k vykonávání převzatých úkolů. Daný 
náhradní pracovník by byl vyslán na krátkodobou odbornou stáţ do Technologického 
centra AV ČR k doplnění znalostí o mechanismech mezinárodní spolupráce a navázání 
potřebných kontaktů.  
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7.1.4 Účinnost navržených opatření 
Při stanovování reakcí na rizika byly nejčastěji pouţity strategie zmírnění rizik nebo 
vyhnutí se jim. Úspěšnost těchto opatření lze znázornit pomocí pavučinového diagramu. 
Po implementaci opatření se suma hodnot rizik zmenšila, jak je patrné z následujícího 
grafu (původní oblast vyznačená černě, po zavedení opatření světle šedě), z původní 
sumy hodnot 145 na 79. Opatření by tudíţ měla být účinná, jelikoţ plocha se zmenšila. 
 
 
Obrázek 7.1: Pavučinový graf 
Náklady opatření 
Finanční náklady na realizaci většiny doporučených opatření jsou minimální, znatelné 
náklady by byly vynaloţeny například na zaškolení náhradních pracovníků řešitelského 
týmu či na akce informační akce mající za cíl zvýšení publicity projektu.  
V případě důslednějšího plánování, kontroly nákladů a výstupů projektu, obsahových 
změn v projektových plánech a na zajištění efektivní komunikace se všemi 
zúčastněnými stranami je třeba počítat s časovou rezervou na tyto činnosti v časovém 
plánu. 
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8 ZÁVĚR 
Řízení rizik by mělo být nedílnou součástí řízení projektů. Kaţdý projekt ohroţuje 
nemalé mnoţství rizik a je zde na místě jejich včasná identifikace a následné efektivní 
řízení včetně implementace opatření k jejich minimalizaci, neţ se z rizika vyklube těţce 
řešitelný problém s váţným dopadem na cíle či rozpočet projektu.  
Avšak v praxi bývá význam řízení rizik podceňován, mnohdy u projektu není sestaven 
ani jejich základní přehled. Proto jsem pro tuto diplomovou práci zvolila právě projekt 
„OKO-NovaTech – Oborová kontaktní organizace pro výzkum nových technologií“, 
jehoţ řešitelem je společnost BIC Brno s.r.o. a v němţ byla rizika řešena prozatím spíše 
intuitivně, s úmyslem podpořit minimalizací rizik úspěšnost tohoto projektu.  
Hlavním cílem práce byla analýza rizik v tomto projektu a návrh odpovídajících reakcí 
k jejich sníţení. Tomu předcházela práce s odbornou literaturou v teoretické části práce, 
jeţ slouţila jako východisko pro navazující praktickou část. Cíle stanovené v úvodu 
práce byly splněny, byla provedena analýza prostředí společnosti, rozbor plánů 
projektu, identifikace a analýza rizik pomocí metody RIPRAN, která byla zvolena 
s ohledem na povahu projektu. Rizika byla dle závaţnosti rozčleněna do tří kategorií na 
běţná, závaţná a kritická a v závislosti na tomto hodnocení byla navrţena protiriziková 
opatření. Výsledky jednotlivých kroků analýzy byly zaznamenány do přehledného 
registru rizik, který je připojen v příloze práce. 
Projekt hodnotím jako méně rizikový, protoţe většině rizik se dá poměrně jednoduše 
předcházet, a to především výběrem zkušených odborníků pro řešitelský tým, efektivní 
komunikací mezi zainteresovanými stranami a pečlivě odvedenou prací projektových 
manaţerů. Jako nejkritičtější byla v projektu identifikována rizika související 
s personálními změnami v projektovém týmu a nezájem cílové skupiny o aktivity 
projektu. Stěţejními opatřeními pro minimalizaci většiny rizik jsou kvalitní příprava 
plánů a průběţná kontrola výstupů a také nákladů. Navrţená opatření jsou efektivní 
z hlediska jejich účinnosti a nákladovosti. 
Analýza a hodnocení rizik však není v ţádném případě jednorázový úkol, v průběhu 
celého projektu je nutné rizika monitorovat, aktualizovat stávající registr rizik, 
doplňovat ho o nově objevená rizika a měnící se pravděpodobnosti či dopady 
jednotlivých rizik, případně i podobu odezvy na ně. Formulář pro registr rizik lze 
jednoduše vyuţít i pro ostatní projekty řešené ve společnosti BIC Brno s.r.o.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
a.s.  Akciová společnost 
AV  Akademie věd 
ČR  Česká republika 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
EU  Evropská unie 
FO   Fyzická osoba 
HDP  Hrubý domácí produkt 
IČ  Identifikační číslo 
JIC  Jihomoravské inovační centrum 
MSP  Malé a střední podniky 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 
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